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 This study sets out to explore selected Danish newspapers’ foreign news coverage of Nigeria, the 
largest economy and most populated country in Africa, in 2015 – to clarify whether or not foreign news 
reporting in Denmark today is different from what Johan Galtung and Mari Holmboe Ruge criticised 
when they raised their general concerns in 1965. 
By collecting and thoroughly examining an entire year’s news coverage of Nigeria in Politiken, 
Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information and Jyllands-Posten, this study uncovers what made it onto 
the newspapers’ agendas and how the stories were framed. The study thereby inspects both the first and 
second level of ‘agenda setting’, as coined by Maxwell McCombs, through careful analysis of the 
complete sample data. 
Throughout the analysis the study employs several methodological features, combining the quantitative 
and qualitative data. The methodology will include the influential work on ‘framing’ by Robert M. 
Entman and apply several key terminological points by Galtung and Ruge. 
By combining theory from Galtung and Ruge’s widely acclaimed but also seasoned observations from 
1965 with later studies of Danish foreign news coverage of the African continent by Lars Kabel, this 
study seeks to determine whether selected Danish print media is still affected by old habits of 
stereotyping and neglecting news from African countries – in this case, Nigeria – or if a new wave of 
‘culture sensitive’ foreign news coverage is gaining ground. 
The results of the quantitative analysis revealed multiple areas of concern according to Galtung and 
Ruge along with Lars Kabel: 68% of all news articles were framed negatively and 50% percent of the 
stories were merely recycled telegrams from Reuters and other international news agencies. 
Furthermore, articles covering war, terror and conflict heavily outweighed any other subject and took 
up 73% of the comprised articles. Together these factors construct a negative image of Nigeria. 
Indubitably, one newspaper stood out from the rest. Kristeligt Dagblad showed promise in regards to 
Galtung and Ruge and Lars Kabel’s suggestions for better foreign news coverage by including more 
non-elite sources and applying more positive and nuanced angles to their pieces than any of their peers. 
Although a few journalists managed to live up to many of Galtung and Ruge and Lars Kabel’s 
directions, their work drowned in the vast majority of negatively and stereotypically framed articles.  
In conclusion, the narrative of Nigeria that came to the surface was one of danger, helplessness and 
conflict. The selected newspapers generally displayed Nigeria – a complex and important nation on the 
world stage – as a country on the edge of the world, inhabited solely by people who either have bad 
things to offer or are the victims of disruption, chaos and turmoil.  
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Problemfelt 
”Nye danske og britiske undersøgelser af mediedækningen af ikke-vestlige lande og kulturer 
dokumenterer det velkendte negative billede, men et nybrud er på vej.” (Kabel, 2006: 67). Sådan 
skriver Lars Kabel i artiklen Journalistik om flere af verdens mange virkeligheder, der beskæftiger sig 
med udviklingslande – og særligt lande i Afrika – i danske og britiske medier. 
 
Den observation fangede vores interesse for, hvordan Afrika dækkes i danske medier i dag. 
Nordmændene Galtung og Ruge skrev i 1965 om nyhedskriterier for udenrigsjournalistik, og hvordan 
nogle kriterier ofte er med til at skævvride mediebilledet af ”kulturelt fjerne lande” (Galtung & Ruge, 
1965: 75-79). Ifølge “Verden på tilbud” – en bred undersøgelse af danske dagblade og tv-stationers 
udlandsdækning i 1998, er de mest dækkede verdensdele i aviserne: Vesteuropa, USA, 
Mellemøsten/Nordafrika, Rusland, Øst- og Centraleuropa og Østasien. Afrika syd for Sahara med 49 
stater (ud af hele Afrikas 56 stater) ligger helt nede på en syvendeplads ud af ti opstillede verdensdele i 
den samlede dækning (Holm et al., 2000: 72). I forhold til det samlede antal lande og befolkningstal er 
Afrika klart den mindst dækkede verdensdel i verden i dansk udenrigsjournalistik. Ydermere peger 
undersøgelsen på, at indholdet af dækningen af Afrika i forhold til andre verdensdele er lige så skævt 
fordelt og ambitionsløst som mængden. “Afrika taber – også i medierne” (Holm et al., 2000: 73) og “Et 
kaotisk og hjælpeløst Afrika” (Holm et al., 2000: 147) er nogle af de mærkater, der sættes på det store 
kontinent i undersøgelsen. Lars Kabel stod for behandlingen af Afrikas dækning i “Verden på tilbud”. 
Den kritik af mediedækningen, Kabel fremsætter i 2006, lægger sig på mange måder op af hans 
resultater fra “Verden på tilbud” samt af Galtung og Ruges observationer fra 1965. Alt tyder altså på, at 
negligeringen af det afrikanske kontinent i dansk udlandsdækning er et vedvarende problem, som er 
nødvendigt at følge op på løbende. Kabel efterspørger derfor stadig i 2006 en mere kultursensitiv 
journalistik (Kabel, 2006: 79), men peger på mediernes fortsatte fokus på konflikt, på elitenationer og 
elitepersoner er på bekostning af spalteplads til historier om civilsamfund, hverdagsliv og individer. At 
mediernes dækning af ikke-vestlige lande fortsat kan kritiseres ud fra de samme parametre, som 
Galtung og Ruge brugte i 1965, kan ifølge Kabel skyldes den journalistiske praksis og de journalistiske 
rutiner, der ligger bag nyhedsproduktionen (Kabel, 2006, 72-73). 
 
“De forskningsbaserede modtagerundersøgelser fra perioden 2000 til 2006 afdækkede til sammen et 
relativt ens mønster. Ifølge danske og britiske læsere og seere er det fortsat et billede af en konfliktfyldt 
og brændpunktfokuseret verden præget af sult, korruption og mangel på vestlig rationalisme, der 
tilbydes dem. Og de finder beskrivelsen utilstrækkelig.” (Kabel, 2006: 76). 
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Men trods den negative beskrivelse af mediernes udlandsdækning, så peger Kabel på et “opbrud”, altså 
et skifte i mediernes tilgang til dækningen af de geografisk og kulturelt fjerne egne. Han fremhæver 
blandt andet en britisk undersøgelse, der konkluderer, at medierne er i et spændingsfelt, hvor de fortsat 
i høj grad er med til at reproducere det stereotype billede af eksempelvis Afrika, men også er begyndt 
at supplere med materiale, der kan siges at nuancere det billede (Kabel, 2006: 76).  
 
Forskningsbaserede modtagerundersøgelser fra perioden 2000 - 2006 viser desuden, at danskerne er 
utilfredse med mediernes repræsentation af ikke-vestlige lande og kulturer og at nyhedsdækningen 
giver “et billede af en konfliktfyldt og brændpunktfokuseret verden præget af sult, korruption og 
mangel på vestlig rationalisme…” (Kabel, 2006: 76). Blandt medieforskningen og mediefolk har der 
også igennem en længere årrække været bred enighed om, at medierne giver et ufuldstændigt billede af 
verden (Kabel, 2006: 70).   
 
Kabel fremhæver dog danske mediers brug af cases fra ikke-vestlige lande til at illustrere større globale 
udfordringer. Der kan argumenteres for, at Kabel peger på samme råd som Galtung og Ruge – nemlig 
at gøre op med brugen af elitepersoner. 
 
“Der er på tv-stationerne en øget opmærksomhed på det redaktionelle potentiale i en fornyet 
journalistik og nyhedsdækning fra de civile samfund og om globaliseringsprocesserne.” (Kabel, 2006: 
77). 
 
Den nye kultursensitive journalistik, som Kabel efterspørger og ser tendenser til er i fremvækst, er ikke 
en nedprioritering af den allerede eksisterende dækning af udenrigsstof, men skal ses som et 
supplement til at afdække “flere af verdens mange virkeligheder”. 
 
“Til en fornyet journalistisk praksis er de veletablerede nyhedskriterier og det elitære kildevalg 
utilstrækkeligt. De hviler på traditioner fra en udenrigspolitisk dækning, der bygger på en klassisk 
magtlogik og på staternes og de forskellige ‘shareholders’ opgør om position og rigdom. Hvilket leder 
nyhedsmedierne og især tv-nyhederne lige ud i en beskrivelse af verden som én stor krigs- og 
kampzone. Og sådan er den globale virkelighed heldigvis kun de færreste steder, for relativt få 
mennesker. Det helt store flertal af os lever et andet liv. Dette liv er et vigtigt emne for både reportage 
og nyhedsdækning.” (Kabel, 2006: 79-80). 
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Citatet illustrerer meget godt, i hvilken retning Kabel ønsker og oplever, journalistikken går, og 
tankegangen følger Galtung og Ruges journalistiske opfordringer meget godt. 
 
Kabels artikel medtager den seneste danske forskning på området, og den forskning bekræfter således 
vores hypotese om et skævvredet billede af Afrika i danske medier. Men den peger også på nye 
tendenser. Derfor er endnu et kritisk blik på de danske mediers dækning af det store kontinent yderst 
relevant. 
Fortsat et “skævvredet” billede 
I 2009 tog to andre RUC-projekter lavet af journaliststuderende afsæt i samme problemfelt. Her blev 
henholdsvis Politikens og Berlingskes dækning af Afrika analyseret med udgangspunkt i Galtung og 
Ruges rammende teorier om udenrigsjournalistikkens udfordringer tilbage fra 1965. Begge rapporter 
konkluderer, at aviserne prioriterer de negative og konfliktfyldte historier fra det afrikanske kontinent, 
og at historierne oftest har en vestlig eller en dansk vinkel. Disse rapporter er udgivet tre år efter Kabels 
artikel, men indeholder ikke den samme optimisme. I rapporterne konkluderes det endvidere om 
Politiken, at avisen har en tendens til at bringe løsrevne og døgnaktuelle nyheder uden passende 
baggrundsinformation, og at visse begivenheder overdramatiseres. I den undersøgte periode udgjorde 
artikler om Afrika kun seks procent af avisens samlede indhold.  (Bohsen et al., 2009: 29). Om 
Berlingske konkluderes det, at avisens dækning af Afrika giver et “skævvredet” billede af 
virkeligheden (Nielsen et al., 2009: 34-35). Begge RUC-rapporter undersøger hver ét medies dækning 
af hele Afrika. I denne rapport laver vi den omvendte øvelse: Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, 
Information og Kristeligt Dagblad udgør en række udvalgte danske dagblade, og vi kigger nærmere på 
deres dækning af ét afrikansk land – Nigeria. 
Nigeria i medierne 
Nigeria er et oplagt valg til en repræsentativ case, når man kigger på udenrigsjournalistik ud fra 
klassiske nyhedskriterier suppleret med Galtung og Ruges teorier. I Nigeria huserer én af verdens mest 
dødbringende terrororganisationer, Boko Haram. Både deres navn og handlinger passer perfekt ind i 
narrativet om Vesten mod den muslimske verden (EU, 2014). Men Nigeria har også en anden side. 
Wow-faktoren kan hentes ved sidste sommers vellykkede præsidentvalg, der viser et demokratisk, 
afrikansk land, der gør op med det stereotype billede af bananrepublikker. Den internationale vinkel 
kan findes i landets boomende økonomi: som ét af de såkaldte MINT-lande (arvtagerne til BRICS) er 
Nigeria Afrikas største økonomi og en fremadstormende spiller på verdensmarkedet (BBC: 2014). En 
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række danske virksomheder er allerede at finde i landet, og i vores egne artikler dækkede vi åbningen 
af den danske ambassade og et dansk generalkonsulat i Nigeria tidligere på året (UM: 2016). Et voila: 
den danske vinkel er sikret. Det er således tydeligt, at der findes en masse gode journalistiske 
fortællinger i Nigeria. 
Problemformulering  
Hvordan blev Nigeria dækket i udvalgte danske dagblade i 2015, og hvorvidt lever dækningen op til 
det positive nybrud Lars Kabel forudså for dansk udenrigsjournalistik i 2006? 
Underspørgsmål: 
Hvilke historier om Nigeria forekom på udvalgte danske mediers dagsorden i 2015? 
Hvordan frames Nigeria i de udgivne artikler? 
Findes der tegn på Galtung og Ruges hypoteser om problematisk udenrigsjournalistik i 1965 i danske 
mediers dækning af Nigeria i 2015 eller er det nybrud, som Lars Kabel forudså i 2006 sat i værk? 
Nigeria på dagsordenen  
De danske landsdækkende morgenaviser spiller en central rolle i det danske medielandskab. Det kan 
blandt andet ses i Mediawatch’ opgørelse over, hvilke medier der blev hyppigst citeret i andre 
landsdækkende medier. Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten udgør således top-tre over de hyppigst 
citerede medier. Information er det femte mest citerede, mens Kristeligt Dagblad er det ottende mest 
citerede (Carlsen, 2005). Kun Børsen, Ekstra Bladet og BT blander sig i denne top-otte, men disse 
indgår ikke i vores analyser grundet Børsens erhvervsfokus og Ekstra Bladet og BT’s tabloide format. 
Én af grundene til at vi kigger nærmere på, hvordan Nigeria fremstilles i fem af Danmarks største 
dagblade, er Maxwell McCombs’ teori om, hvad han kalder ’the agenda-setting function of the 
press’:“The press plays a major role in the public life, influencing citizens’ focus of attention and 
providing many of the facts ad opinions that shape perspectives on the topics of the day.” (McCombs, 2005: 
156). 
McCombs pointe er, at det er de emner, som pressen sætter fokus på, der ender på den offentlige 
dagsorden – både blandt befolkningen og politikere (McCombs, 2005: 156). Med andre ord har pressen 
altså en dagsordenssættende rolle i samfundet. Naturligvis kan man tale om en vekselvirkning, hvor de 
emner, der optager befolkningen, også bliver taget op af pressen. Ligeledes er det naturligt, at 
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politikerne har en vis indflydelse på, hvad pressen skriver om. Men i de undersøgelser, som McCombs 
støtter sig op af, finder man altså en vis dagsordenssættende effekt hos pressen (McCombs, 2005: 160). 
Ifølge McCombs er der to niveauer, hvorpå pressen kan sætte den offentlige dagsorden. Det første 
niveau drejer sig om, hvad der er på dagsordenen. Det er altså de emner, som pressen viderebringer, 
som befolkningen og politikerne kommunikerer omkring. Det andet niveau handler om, hvordan disse 
emner er på dagsordenen – altså hvordan man skal forholde sig til disse emner. De to niveauer kan også 
karakteriseres som opmærksomhed og forståelse. (McCombs, 2005: 160). 
McCombs tager de forbehold, at individer på mange måder har deres egen dagsorden, og selv når 
pressen har en indflydelse på, hvad der skal på dagsordenen, så har befolkningen individuelle 
holdninger og måder at forholde sig til disse emner på. Ikke desto mindre kan man i det store billede 
spore en dagsordenssættende effekt hos pressen på begge niveauer (McCombs, 2005: 159). 
”In turn, these objects have attributes, a variety of characteristics and traits that describe them. 
When the press talks about an object – and when members of the public talk and think about an 
object – they also characterize the object. Some attributes are emphasized, others are mentioned 
only in passing. For each object on the agenda, there is an agenda of attributes.” (McCombs, 
2005: 161). 
Det første niveau af pressens dagsordenssættende funktion – opmærksomhedsniveauet – kigger vi 
nærmere på ved en kvantitativ analyse af, hvor meget Nigeria har fyldt på dagsordenen hos de fem 
udvalgte dagblade. Vi tæller ganske enkelt, hvor mange artikler hvert dagblad har skrevet, hvor der 
siges noget om Nigeria. Desuden kigger vi på længden af disse. 
Det andet niveau behandler vi gennem en kvalitativ analyse. McCombs foreslår selv at se på 
forståelsesniveauet ved en såkaldt framinganalyse, som den er fremsat af Robert Entman (McCombs, 
2005: 162). Det er præcis, hvad vi også gør i denne rapport, hvor vi udfører en framinganalyse af de 
artikler, som de fem udvalgte dagblade har bragt om Nigeria. 
 
Metode 
I følgende afsnit vil analysens metode blive præsenteret. Metoden lægger sig tæt op af den teori, der 
ligger bag undersøgelsen. Teorien og de forskellige fagtermer vil blive forklaret nærmere i det 
efterfølgende teoriafsnit. 
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Kvantitativ metode 
Vores rapport vil bygge på både en kvantitativ og en kvalitativ analyse. Både Kabel og Galtung og 
Ruges teorier kan bruges til at sige en del om det generelle mediebillede af Afrika, hvilket vi kan bygge 
videre på. Derfor laver vi i første omgang en kvantitativ analyse af Nigeria i de største danske 
dagblade: Politiken, Berlingske, Information, Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten.  
Vi har i den kvantitative analyse anvendt databasen Infomedia til at få adgang til alle artikler 
omhandlende Nigeria i de fem udvalgte dagblade i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. I 
databasens søgefeltet har vi søgt på det trunkerede nøgleord “*nigeria*”, da en sådan trunkering sikrer, 
at alle artikler, der indeholder ord som “Nigeria”, “Vestnigeria” eller “nigerianske”, bliver inkluderet i 
det endelige antal af artikler. Vi har valgt at kildekode et helt kalenderår, da det vil skabe det bedste 
grundlag for vores videre research, og fordi vi ved, at særligt året 2015 har indeholdt skelsættende 
begivenheder i landet, der sagtens kunne skrives om i danske medier på baggrund af de klassiske 
nyhedskriterier. 
 
Søgningen gav et samlet resultat på 849 artikler. Alle disse artikler har vi skimmet for at kunne foretage 
en primær grovsortering: alt opinionsstof er sorteret fra sammen med forsidehenvisninger og lignende. 
Det har været vigtigt for os at inddrage alle artikler, der er med til at give læserne et indtryk af Nigeria 
– også selvom artiklerne ikke har haft Nigeria som hovedfokus. Alligevel har det været nødvendigt at 
sortere artikler fra, der kun nævner Nigeria eller nigerianere i et flygtigt omfang. 
Kodningen 
Efter denne grovsortering stod vi tilbage med 261 artikler, der på den ene eller anden måde handler om 
Nigeria. Alle disse artikler har vi samlet i et kodningsskema med henblik på at kunne lave et statistisk 
overblik over dagbladenes dækning af landet. Kodningsskemaet er vedhæftet som bilag 1. Hver artikel 
er blevet kodet efter følgende kategorier: dagblad, artikelgenrer, forfatter, emne, kilder og stemning. 
Hver kategori uddybes herunder: 
 
“Dagblad” indikerer, hvilken avis artiklen er bragt i. Således kan vi se, hvilke aviser der prioriterer 
historier fra Nigeria, og hvilke der gør i mindre grad. Af den grund har vi også medtaget alle 
telegrammer fra nyhedsbureauer, selvom det er samme telegram, der er bragt i to aviser. 
 
Vi har også inddelt artikler efter “genrer”. Vi har medtaget nyheder, case/portræt/interview, 
analyse/baggrund/reportage og note (artikel under 200 ord). Genrer er med til at indikere, hvordan de 
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forskellige dagblade er gået til opgaven med at videreformidle begivenheder fra det geografiske og 
kulturelt fjerne land – Nigeria. Ifølge Galtung og Ruge betyder det noget, hvordan nyheder præsenteres 
fra et land, der for mange læsere er forholdsvist ukendt (Galtung & Ruge, 1965: 71). Nyheder uden den 
relevante baggrund kan være særligt problematisk for netop sådan et land. I Nigerias tilfælde kan det 
bidrage til at styrke den forestilling, at befolkningen er særligt krigerisk, når blodige terrorangreb og 
statistikker over dødsfald præsenteres, uden læseren har mulighed for at vide, hvori konflikten bunder. 
Det samme forhold kan siges at være gældende om andre begivenheder. Derfor kan det være sigende, 
om dagbladene rent faktisk har foretaget et interview eller skrevet en reportage i forhold til en kort note 
på under 200 ord. 
 
Kategorien “forfatter” har vi med af samme grund som ovenstående. Her har vi skelnet mellem, om 
artiklen er forfattet af en journalist eller sakset fra et nyhedsbureau. Kategorien “kilder” kan også 
forklares på samme måde: her gælder også spørgsmålet om, hvem der får lov til at fremstille Nigeria. 
Er det nigerianere selv eller andre. Derfor placeres alle kilder, der ikke er nigerianere, under 
“udlændinge”, hvad enten det er vestlige, afrikanske eller internationale kilder. 
 
Vi har i den første del af analysen også inddelt efter “emne”. Med den viden, vi har om Nigeria, er der 
visse begivenheder, vi forventer, er blevet dækket i dagbladene. På baggrund af den viden, men også 
med Kabel og Galtung og Ruges teorier, har vi opstillet en række emner, der er dækkende for det 
indhold, vi forventede at finde om Nigeria i dagbladene. Emnerne dækker over 
“fattigdom/sygdom/sult”, “krig/terror/konflikt”, “Økonomi/politik”, “hverdag/kultur” og en “andet”-
kategori. 
 
Nigerias økonomiske situation og plads på verdensmarkedet har vi en forventning om, er skrevet om i 
dagbladene sammen med historien om præsidentvalget i 2015. Samtidig er Boko Harams hærgen i 
landet ligeledes noget, der har de internationale mediers interesse. Historierne om fattigdom, sygdom 
og sult kan siges at være det stereotype billede af hele det afrikanske kontinent, så vi har lavet en 
kategori for den slags historier også. Kabel beskriver, hvordan både engelske og danske medier har haft 
tendens til at prioritere og overdramatisere historier ud fra konfliktkriteriet, mens mediebrugere har 
efterspurgt mere baggrund og historier om almindelig hverdag fra ikke-vestlige lande, hvor der ikke 
nødvendigvis fokuseres på det eksotiske (Kabel, 2006: 71, 73). Og allerede i 1965 efterspurgte Galtung 
og Ruge et opgør med den gængse journalistiske praksis på det område. Helt konkret fremsatte de en 
række gode råd til at gøre netop det. Herunder mere fokus på baggrund, flere “trivielle” historier, der 
ikke nødvendigvis har nyhedsværdi, prioritering af det, som ikke nødvendigvis passer på den vestlige 
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stereotype forståelse af ikke-vestlige områder og opfølgning på de negative historier, når der bliver 
gjort noget ved problemerne (Galtung, 1965: 84-85). Gode råd, der på mange måder lægger sig tæt op 
Kabels artikel. Til slut fremfører Galtung og Ruge også det banale råd, at journalister bør fokusere 
mere på de positive historier fra ikke-vestlige lande (Galtung, 1965: 85). Derfor er emne-kategorien om 
hverdag og kultur taget med for at se, hvorvidt journalisterne har lyttet til Galtung og Ruges gode råd 
og til læsernes ønsker. 
 
Til slut har vi også kodet efter “vinkel”. Vi har skelnet mellem en positiv, negativ og neutral vinkel. 
Denne kategori kan siges, at være særlig sensitiv over for vores egen subjektivitet, men vi har været 
meget opmærksomme på at bestemme, hvorvidt selve vinklen kan siges at være positiv eller negativ for 
Nigeria som land – ikke for læserens forståelse af Nigeria. Vi vurderer således om hændelsen, der 
udgør nyheden, er positiv eller negativ. Eksempelvis kan en artikel, der omhandler et mislykket 
terrorangreb, siges at give et negativt billede af Nigeria, fordi det fremstiller Nigeria som et sted med 
terror. I vores tilfælde er den dog kategoriseret som vinklet positivt, fordi den viser, at Nigerias hær gør 
noget for at forhindre terrorangreb. 
Kvalitativ metode 
Som en del af ‘agenda setting’-teoriens andet lag skal man finde ud af, hvordan der er skrevet om 
noget. Det er her vi undersøger, hvordan Nigeria fremstilles, når landet optræder på dagsordenen, og 
hvilken forståelse af Nigeria der tilbydes i artiklerne. 
  
Det har vi undersøgt ved at lave en framinganalyse af alle artikler med en byline. De udgør 112 artikler 
(se bilag 2), som vi har analyseret over flere omgange. Artiklerne er således blevet behandlet flere 
gange med hvert sit niveau af dybde og omfang og med hver sin operationalisering af Entmans 
framingteori. 
 
I første læsning af de 112 artikler dannede vi os et overblik over artiklerne ud fra Entmans tese om, at 
frames ‘highlighter’ bestemte dele af virkeligheden og fremhæver bestemte aspekter. Vi har derfor i 
vores første læsning vurderet, hvilke ord og hvilke begivenheder der bliver fremhævet i en nigeriansk 
kontekst. Især kiggede vi på rubrik, underrubrik og indledning, da det er her, journalistens vinkling – 
og dermed det, journalisten har valgt at fremhæve – kommer tydeligst til udtryk. Det er således også 
muligt at vurdere inden for hvilken ramme, Nigeria fremstilles. Herefter noterede vi umiddelbare 
observationer og forslag til framekategorier. 
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Disse observationer og forslag til framekategorier brugte vi derefter i analysens næste trin: etableringen 
af de endelige framekategorier. Vi så på ligheder og mønstre i de observationer, vi gjorde os i første 
gennemlæsning, hvilket resulterede i en opdeling af artiklerne i følgende framekategorier: 
 
1) Den mørke nation – Nigeria som terrorramt og farligt land: 34 artikler 
2) Nigeria – en hjælpeløs nation: 37 artikler 
3) Lysglimt fra Nigeria: 6 artikler 
4) Kontrasternes land: 7 artikler 
5) Nigeria – et land i mulig fremgang: 18 artikler 
6) Uden for kategori: 10 artikler 
 
Selv om artiklerne indeholder spor af to frames, har vi vurderet, hvilken frame der er den mest 
dominerende. Dette er ligeledes blevet vurderet ved at se på, hvad der bliver fremhævet i rubrik, 
underrubrik og indledning. Med udgangspunkt i disse fem framekategorier indledte vi en ny 
framinganalyse, hvor artiklerne blev behandlet grundigere via Entmans fire betydningsmæssige 
funktioner: Vi kigger på, hvilken problemdefinition artiklen tilbyder, samt hvilken årsagsforklaring, der 
kommer til udtryk. Derudover ser vi på journalistens moralske vurdering, og hvilke løsningsforslag der 
bliver fremhævet (Entman, 1993: 52). Ikke alle artikler indeholder alle fire funktioner, hvilket også kan 
være en pointe til fortolkning. Ud fra denne analyse kan vi beskrive, hvilke tendenser og mønstre der 
gør sig gældende i nyhedsdækningen af Nigeria. 
Teori 
I dette afsnit præsenteres Robert Entmans teori om framing mens Galtung og Ruges teori om 
nyhedskriterier også uddybes. Entman kan, som før nævnt, i vores projekt anvendes til at lave en 
framinganalyse af artikler, som vi har udvalgt fra kodningsprocessen, til at gå i dybden med. Vi bruger 
Galtung og Ruges hypoteser til at forklare mønstre og tendenser og til at forklare, hvorfor 
nyhedsdækningen kan se ud som den gør. I analyserne har vi ligeledes kigget på de fem dagblade 
individuelt og set på, hvilke tendenser der gør sig gældende i dem. 
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Framing 
Robert Entman beskriver i ‘Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm’ (1993), hvordan 
framing opererer på to niveauer: udvælgelse og fremhævelse. 
“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 
aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text…” 
(Entman, 1993: 52). 
 
Ifølge Entman har framing fire funktioner: 1) Problemdefinition 2) årsagsdiagnosticering af problemer, 
3) moralske domme, der evaluerer effekter, og til sidst 4) løsningsforslag på problemer og en 
forudsigelse, af hvilken effekt løsningen vil have (Entman, 1993: 52). 
Entman forklarer funktionen problemdefinition som:”(…) what a causal agent is doing with what costs 
and benefits, usually measured in terms of common cultural values (…)” (Entman, 1993: 52). I citat 
berøre Entman også aspektet fra Galtung og Ruge omkring kulturel lighed. 
Årsagsdiagnosticeringen handler om at identificere de kræfter, der skaber problemstillingen (Entman, 
1993: 52). 
Hvis der er moralske domme til stede i teksten kendetegner de, ifølge Entman, en evaluering af kausale 
agenter og deres effekter – nærmere bestemt, om journalisten i en artikel omtaler forskellige elementer 
og lægger vægt på deres virkning (Entman, 1993: 52). 
Entman skriver, at løsningsforslag kendetegnes ved at fremlægge og retfærdiggøre en særlig 
behandling af problemstillingen og samtidig forsøger at forudsige løsningens mulige effekter (Entman, 
1993: 52). 
Det er Entmans pointe, at disse funktioner ofte vil være til stede i en tekst, men der er også tilfælde, 
hvor én eller flere af disse funktioner ikke er til stede. Desuden kan der stadig være en frame i artiklen, 
uden at nogen af de ovenstående funktioner er indeholdt (Entman, 1993: 52). 
Selvom frames er planlagt af en afsender for at påvirke en modtager, så mener Entman, at frames ikke 
er universelle. Det vil altså sige, at selvom frames påvirker en stor gruppe mennesker, så er det ikke 
sikkert, at alle afkoder dem på samme måde. Frames kan derfor pålægges en anden rolle end den 
afsenderen oprindeligt pålagde den (Entman, 1993: 54). 
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Galtung og Ruge – Nyhedskriterier 
Det centrale spørgsmål, som Galtung og Ruge var interesseret i at besvare, var: “How do ‘events’ 
become ‘news’?” (Galtung & Ruge, 1965: 65). Galtung og Ruge definerer i udgangspunktet flere 
forskellige kriterier, der sammen spiller ind på udvælgelsen af nyheder i sidste ende. 
Kort fortalt definerer Galtung og Ruge i alt 12 faktorer, der spiller mere eller mindre ind på, hvornår en 
begivenhed bliver til en nyhed, altså i den forstand, at den bliver bragt i den ene eller anden form i et 
nyhedsmedie (Galtung & Ruge, 1965: 71). Blandt disse 12 faktorer er blandt andet tesen om frekvens, 
der især er interessant i forbindelse med vores projekt. Jo mere begivenheder passer ind i “mediets 
frekvens” jo større er chancen for, at de bliver til en nyhed. Dette er interessant at kigge på i forhold til 
Nigeria, da langstrakte og positive udviklinger ifølge tesen da vil have sværere ved at nå medierne frem 
for drab, der foregår fra dag til dag og derfor passer ind i mediernes udgivelsesmønster (Galtung & 
Ruge, 1965: 66). Ifølge Galtung og Ruge kan en nyhed indeholde mere eller mindre af flere forskellige 
faktorer, og forholdet mellem de forskellige faktorer kan skabe et mere eller mindre forvrænget billede 
af begivenheden, i processen til at blive en nyhed: "In general this means that the cumulative effects of 
the factors should be considerable and produce an image of the world different from ‘what really 
happened’" (Galtung & Ruge, 1965: 71). 
Galtung og Ruge opstiller også en række hypoteser for, hvordan disse faktorer kommer til udtryk i 
nyhedsmedier. Flere af disse hypoteser er relevante for netop vores projekt: “H1: The more distant the 
nation, the higher the tendency to report elite action” (Galtung & Ruge, 1965: 75). Med ‘distant’ 
mener Galtung og Ruge hovedsageligt den kulturelle afstand og ikke den geografiske. Hypotesen 
knytter sig til antagelsen om, at jo længere væk et land er kulturelt, jo højere oppe rent elitært skal 
kilder til begivenheden være, før de får taletid og bliver hørt:  
“The elite and the top leaders are very frequently quoted and in general the ratio  between 
cutting where people are mentioned with quotes and mentioned without quotes decreases 
rapidly with decreasing rank. This, then, is one more factor of identification that favors the 
elite” (Galtung & Ruge, 1965: 77).  
Denne observation er knyttet sammen med Galtung og Ruges anden hovedhypotese mht. faktorernes 
samspil og indvirkning på kilder og kildegengivelse: ”H2: The lower the rank of the person, the more 
negative the event” (Galtung & Ruge, 1965: 77). Og omvendt betyder det, at når en positiv begivenhed 
finder vej til nyhedsmedierne og bliver til en nyhed, skyldes det typisk, at begivenheden er sket i en 
kontekst med mere elitære kilder, frem for en begivenhed, der har noget med den almindelig borger at 
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gøre (Galtung & Ruge, 1965: 78). Dette knytter sig igen til den tredje hypotese: “H3: The more distant 
the nation, the more negative the event” (Galtung & Ruge, 1965: 78). Dog kan Galtung og Ruge i deres 
tekst fra 1965 hverken bevise eller modbevise denne hypotese. De fremsætter i stedet en mod-hypotese 
(H4), der går ud på at nyhedsmedierne ‘gør begivenhederne relevante’: “H4: The more culturally 
distant the theater, the more relevant must the event appear to be” (Galtung & Ruge, 1965: 79), men 
heller ikke denne hypotese kan direkte bevises i Galtung og Ruges tekst. 
I relation til fokusset for dette projekt giver det mening at fremhæve Galtung og Ruges diskussion af, 
hvordan begivenheder i kulturelt fjerne egne ofte ikke gengives eller fortælles med den mængde af 
kompleksitet, som begivenheder kræver eller lægger op til: 
“… whole nations and continents are described in sweeping terms and this may leave the 
impression of uniformity and homogeneity that is not present in the reality of that nation. One’s 
own nation is described in complex terms which will correspond more to the idea most people 
have of a ‘civilised existence’” (Galtung & Ruge, 1965: 81). 
Dette fænomen medfører, at befolkningen i kulturelt fjerne egne og nationer, hvis begivenheder dækkes 
ud fra disse faktorer, kan blive set af et fremmed publikum som en befolkning præget af en mere 
simpel og primitiv eksistens (Galtung & Ruge, 1965: 81). 
En anden pointe, der er yderst relevant at fremhæve i forbindelse med vores projekt, er Galtung og 
Ruges diskussion af effekten af en begivenhed med høj kontinuitet, hvordan det sænker tærsklen for, 
hvornår begivenheder i særlige spor bliver til nyheder: “Once an event has ‘made it’ the news channel 
will be more readily open for the follow-up events, at a lower threshold value” (Galtung & Ruge, 1965: 
82). En sådan kontinuitet i begivenhederne kan medføre, at der oprettes såkaldte strenge af nyheder, 
hvor der måske ikke er særegen kontinuitet, men fordi den ‘kanal’ allerede er åben  (Galtung & Ruge, 
1965: 82.). 
Men den måske vigtigste pointe fra Galtung og Ruge i forhold til vores projekt er denne: “The lower 
the rank of the nation, the more negative will the news from that nation have to be” (Galtung & Ruge, 
1965: 83). Her argumenterer Galtung og Ruge for, at positive nyheder og begivenheder vil være nødt til 
at stamme fra det de kalder ‘high ranking nations’ for at have en chance for at blive til nyheder i andre 
egne. Samtidigt vil begivenheder fra det, Galtung og Ruge kalder ‘underdog nations’, typisk være 
overvejende negative. En sammenhæng, der medfører, at de positive begivenheder, der finder sted i 
‘the underdog nations’, vil blive underrapporterede. Det vil i sidste ende bidrage til et billede af den 
pågældende ‘underdog’ nation som værende ude af stand til at styre eget land som andre vestlige eller 
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kulturelt mere nære nationer, og som værende af ‘lavere’ status end ‘the top dog countries’ som 
Galtung og Ruge formulerer det (Galtung & Ruge, 1965: 83). 
Misforholdet mellem positive og negative nyheder kan måske måske stamme fra den følgende 
observation fra Galtung og Ruge: “… when something positive happens it is more likely to be 
attributed to people, whereas something attributed to non-people will have to be negative to hit news” 
(Galtung & Ruge, 1965: 83). 
En sidste kommentar fra Galtung og Ruges studie fra 1965 viser, at man allerede dengang forudsagde, 
at nyheder fra kulturelt fjerne egne som udviklingslande vil komme til at være præget af konflikt frem 
for positive begivenheder: “As to the developed countries the general implication of what we have said 
has already been mentioned: conflict will be emphasized, conciliation not” (Galtung & Ruge, 1965: 
84). 
Galtung og Ruge afslutter deres studie ved at fremhæve flere forskellige elementer, der kunne gavne 
eller skabe en bedre og mere nuanceret udenrigsjournalistik med et mere harmonisk og “fredeligt” 
nyhedsbillede (her fremhæves kun udvalgte elementer): 
1. Mere fokus på at give et klart billede af begivenhedens baggrund i det totale mediebillede 
forstået på den måde, at journalister burde få træning i at rapportere om langvarige udviklinger i 
stedet for at koncentrere sig udelukkende om de enkeltstående begivenheder (Galtung & Ruge, 
1965: 84). 
2. Fokus på nyhedsstof, der ikke følger den anlagte nyhedsstreng af dramatiske begivenheder 
(Galtung & Ruge, 1965: 85). 
3. Mere fokus på komplekse og tvetydige begivenheder i neutral gengivelse. Dvs. uden et forsøg 
på at fortolke dem (Galtung & Ruge, 1965: 85.). 
4. Flere nyheder fra kulturelt fjerne egne, også selvom der ikke kan findes nogen umiddelbar 
relevans for en selv. Evt. eksperimentere med at bytte klummer med lokale aviser andre steder 
fra (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
5. Nyhedsmedierne bør fokusere på at følge op på kæden af negative nyheder. På den måde 
undgår man, at man kun hører om den negative del af nyhedskæden, men også hører når en 
negativ begivenhed bliver “counter-acted” (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
6. Mere dækning af “non-elite nations” (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
7. Mere dækning af “non-elite people” (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
8. Flere referencer til “non-personal causes of events” (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
9. Mere fokus på positive begivenheder (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
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Det skal nævnes, at Galtung og Ruge i deres undersøgelse tog udgangspunkt i helt andre lande end 
vores pågældende case, ligesom at mediebilledet i 1965 må have været fundamentalt anderledes med 
hensyn til teknologien. 
Analyse 
Følgende afsnit vil indeholde en kvantitativ og kvalitativ analyse. I den kvantitative analyse vil 
resultaterne fra vores kildekodning blive bragt i spil og påvise, i hvilket omfang nyheder om Nigeria 
kommer i dagbladene. Den kvalitative analyse vil fokusere på, hvordan Nigeria optræder i dagbladene, 
når landet faktisk dækkes. Det gøres primært gennem framinganalyse. 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Vores gennemgang af de fem dagblades dækning af Nigeria i 2015 viser, at Politiken, Kristeligt 
Dagblad og Jyllands-Posten er de aviser, der har bragt flest artikler om Nigeria – henholdsvis 71, 61 og 
59. Berlingske bragte 39 og Information 31. Samlet set er der således bragt 261 artikler, der omhandler 
Nigeria. Fordelingen kan ses herunder i Figur 1. 
 
 
Figur 1: Fordeling af de 261 artikler skrevet om Nigeria i 2015 i de fem dagblade. Tallene indikerer 
antal artikler. 
 
Samlet set er halvdelen af alle 261 artikler noter på under 200 ord – og heraf er langt størstedelen 
telegrammer fra nyhedsbureauer (i alt er 144 af de 261 artikler er telegrammer). 65 ud af de 261 artikler 
har vi kategoriseret som almindelige nyhedshistorier, 44 artikler har vi placeret i kategorien for 
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analyser, baggrund og reportager, og 21 har vi placeret i kategorien for case, portræt og interview (se 
Figur 5 længere nede i teksten). 
 
Hvis man fratrækker alle noter, får man følgende fordeling af artikler på over 200 ord, som det ses i 
Figur 2: 
 
Figur 2: Antal artikler om Nigeria for hvert enkelt dagblad i 2015, når man fratrækker noter på under 
200 ord. 
 
Berlingskes samlede dækning af Nigeria bestod således af 70 procent noter på under 200 ord. For de 
andre dagblade ligger den procentsats på mellem 40 og 55, hvilket kan være med til at give et billede 
af, hvor højt de forskellige dagblade prioriterer historier fra Nigeria. 
 
Når så stor en andel af den samlede dækning er korte noter på under 200 ord, så vil det give et billede 
af begivenheder i Nigeria som en række usammenhængende hændelser, fordi der ikke er plads til 
baggrundsinformation eller særligt mange nuancer. Langt de fleste af disse noter handler om konflikt 
med en negativ vinkel. Eksempelvis korte beskrivelser af terrorangreb med statistik af døde og sårede. 
Tilsammen kan så mange noter siges at bidrage til et billede af landet som ét stort kaos, hvor 
terroristerne har frit spil, og befolkningen må gå rundt i evig frygt for at blive sprunget i luften eller 
angrebet. Det er netop Galtung og Ruges pointe, at for at undgå det billede – som langt fra er hele 
sandheden om Nigeria – er det nødvendigt at medtage den baggrundsinformation, der kan forklare 
disse enkeltstående begivenheder (Galtung & Ruge, 1965: 84). 
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Det er ikke nogen kontroversiel påstand, at længere artikler med flere kilder alt andet end lige, har 
mulighed for at give et mere fyldestgørende billede, hvilket også er en pointe hos Kabel (Kabel, 2006: 
79-80). Vi er udmærket klar over, at det for de forskellige medier gælder om at prioritere både 
spalteplads og journalistisk ressourcer, hvorfor det ikke er skelsættende nyt, at Nigeria i så høj grad 
dækkes gennem korte noter. 
 
Konflikt som dominerende kriterium  
Helt som forventet omhandler langt hovedparten, faktisk 73 procent, af artiklerne om konflikt, krig og terror. 20 
procent handler om økonomi eller politik, mens kategorierne sygdom/fattigdom/sult og hverdag/kultur, hver 
tegner sig for cirka to procent. 
 
 
Figur 3: Figuren viser, hvor mange artikler der er skrevet om hvert emne. 190 af alle 261 artikler 
handlede om krig/terror/konflikt, hvilket svarer til 73 procent. 
 
Disse tal stemmer fint overens med de resultater, der blev vist i de to RUC-rapporter om Politikens og 
Berlingskes Afrika-dækning, og som Kabel også ser som den dominerende journalistik om geografisk 
og kulturelt fjerne egne: Konflikt er klart det mest dominerende nyhedskriterium. Det gælder for alle de 
fem udvalgte dagblade, at konflikt-historierne fylder mest. Cirka 70 procent af alle 261 artikler falder 
under krig/terror/konflikt-kategorien. Berlingske skiller sig en smule ud, da hele 82 procent af deres 
artikler hører herunder. 
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Galtung og Ruge har knyttet en kommentar til den tendens, hvor én type historie får lov at fylde en stor 
del af den samlede mediedækning. Når først historien om Boko Harams hærgen er i aviserne, så 
etablerer den sig på dagsordenen og begivenheder, der passer ind i det overordnede narrativ, vil i højere 
grad blive prioriteret af dagbladene. Historien om Boko Haram i Nigeria vil således overtrumfe andre 
historier fra Nigeria, fordi det passer ind i det billede af landet, som allerede er skabt i medierne 
(Galtung & Ruge, 1965: 82). 
 
Terror har en betydelig plads på den globale dagsorden, hvorfor der ikke er noget underligt over, at 
Boko Haram også dækkes i det omfang, det er tilfældet i de danske aviser. Man kan ikke klandre 
journalisterne for at skrive om terrorangreb, når de finder sted, og det er heller ikke vores pointe med 
denne rapport. I stedet vil vi rette fokus mod den samlede dækning af Nigeria som land. Vi havde 
forventet en del artikler om økonomi og politik, med det in mente, at 2015 bød på et demokratisk 
præsidentvalg, der i sig selv er en væsentlig historie, sammenkoblet med de tal fra Verdensbanken, der 
viser Nigeria som Afrikas største økonomi og en voksende spiller på  verdensmarkedet (World Bank, 
2014). Den type historier skulle være nogle forholdsvist lavthængende frugter at plukke for 
dagbladenes journalister i forhold til positive historier om Nigeria, der kan nuancere den 
terrordominerede dækning. Man kan forestille sig, at historier om økonomi og politik vil fylde mindre i 
2016, hvor der ikke er et præsidentvalg at skrive om. 
  
Nigeria er med sin økonomiske position og tordnende befolkningsvækst klart en prominent nation i en 
afrikansk kontekst. Og præsident Buhari kan således siges at være en elite-person, når man taler i 
Galtung og Ruges termer. Desuden kan præsidentvalget nemt kædes sammen med de allerede bragte 
historier om Boko Haram, fordi terror netop på mange måder var et væsentligt tema i valgkampen, og 
Nigerias officielle politik på terrorområdet har betydning for omverdenen. Det var også i høj grad den 
vinkel – terror og terrorbekæmpelse – der blev brugt, når de danske dagblade skrev om valget. Det vil 
der blive fokuseret mere på i den kvalitative analyse under framen ‘Nigeria – et land i mulig fremgang’. 
 
Hverken kategorierne med hverdag/kultur og sygdom/fattigdom/sult fylder ret meget i det samlede 
billede. Kristeligt Dagblad bragte tre artikler, der kunne karakteriseres som omhandlende 
hverdag/kultur, mens Information og Politiken hver bragte én. Det er således ikke i de udvalgte avisers 
dækning af Nigeria, man skal finde det nybrud, Kabel så spirerne til i 2006 (Kabel, 2006: 77). 
 
Det stereotype billede af Afrika vil oftest være historier om fattigdom/sygdom/sult, men det er ikke 
tilfældet for Nigeria. Som Afrikas største økonomi og en voksende spiller på det globale marked, får 
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den type historier ikke meget plads, som vi også viser i vores framinganalyse senere i opgaven. Det er 
til trods for, at den buldrende økonomi i høj grad tilgodeser en lille gruppe af befolkningen, mens 
størstedelen fortsat arbejder i lav-produktionsjobs eller i små landbrug. Desuden er arbejdsløsheden høj 
– særligt i det nordlige Nigeria, hvor Boko Haram også har udgangspunkt og det største 
rekrutteringsgrundlag (World Bank, 2016). 
“Det velkendte negative billede” 
Når artiklerne i høj grad handler om terror/krig/konflikt, er det heller ikke overraskende, at fordelingen ser ud, 
som det vises i Figur 4 herunder, hvor 68 procent af artiklerne er vinklet negativt, og blot 24 procent er vinklet 
positivt. Seks procent har vi kategoriseret som neutrale. Det bekræfter det mediebillede af ikke-vestlige lande, 
som Kabel karakteriserer som “det velkendte negative billede” (Kabel 2006: 67). Journalisterne har således ikke 
fulgt Galtung og Ruges råd om at bringe flere positive historier om kulturelt fjerne lande. Tværtimod må det 
siges at være et markant negativt billede, der tegnes af Nigeria. 
 
 
Figur 4: Figuren illustrerer, hvor mange af de 261 artikler der er vinklet henholdsvist “positivt” (62), 
“negativt” (178) og “neutralt” (15). 
 
Artikler, der handler om krig/terror/konflikt, er ikke automatisk kategoriseret som vinklet negativt. Vi 
har kigget nøje på, om artiklens hovedvinkel har været positiv eller negativ for Nigeria selv. Det vil 
sige, at artikler, der beskriver hvordan Nigerias hær har slået Boko Haram tilbage, faktisk er blevet 
kategoriseret som positivt vinklet. En artikel, der omhandler hvordan Nigerias hær har slået Boko 
Haram tilbage, men at der har været civile tab, er blevet kategoriseret som ‘ubestemmelig’, da vi 
hverken kunne forsvare at kalde den positiv, negativ eller neutral. De neutrale artikler er hovedsageligt 
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noter på under 200 ord, der bestod af opremsninger af fakta, så der ikke kan siges at være lagt en 
hverken positiv eller negativ vinkel ned over. 
 
At det overordnede billede af Nigeria er negativt styrker Galtung og Ruges hypoteser fra 1965: Den 
fjerne nation dækkes primært, når begivenheden er negativ. Den samme konklusion gælder for 
nationer, der rangerer lavere. Alt andet lige rangerer ikke-vestlige og afrikanske nationer relativt lavt i 
det danske medielandskab sammenlignet med mange andre af verdens nationer. Det vil som nævnt 
resultere i flere negative nyhedshistorier fra disse nationer ifølge Galtung og Ruge (Galtung & Ruge, 
1965: 77-78, 84), og det er også, hvad diagrammet herover viser. 
 
Desuden kan terrorangrebene i høj grad siges at være rettet mod ikke-elitære nigerianere. Galtung og 
Ruges påstand er, at når kilder og aktører er ikke-elitære, så skal begivenheden være så meget desto 
mere negativ for at blive bragt i avisen (Galtung & Ruge, 1965: 77). 
Lokalbefolkningen på sidelinjen  
Forholdet mellem nigerianske og udenlandske kilder er ligeligt fordelt: Henholdsvis 50,6 procent og 
49,4. 50 af de 261 artikler har slet ingen kilder med – her er der kun tale om noter på under 200 ord. At 
fordelingen er så lige giver dog ikke et retvisende billede af, hvem der høres i medierne, og hvem der 
får lov at beskrive Nigeria i aviserne. De nigerianske kilder er ofte anonyme officielle kilder, der kort 
beskriver omstændigheder ved et angreb eller antal dræbte og sårede. Ofte refereret til som blot 
hospitalskilder, sikkerhedsfolk eller militærkilder. På samme måde optræder en del navngivne, lokale 
civilpersoner, hvor de blot kort beskriver terrorangreb, ødelæggelserne og antallet af dræbte. Kun få 
personlige forhold eller kommentarer fra nigerianere finder vej til spalterne. På samme måde er 
eksempelvis præsidenten Buhari kategoriseret som en nigeriansk kilde, selvom han blot er med for en 
kort kommentar, citeret fra et nyhedsbureau. 
 
At antallet af nigerianske kilder er så højt betyder derfor ikke, at man kommer tæt på nigerianerne eller 
hører lokalbefolkningens stemmer i det store billede. Tværtimod er de kun med til at bekræfte den 
vestlige vinkel om et fjernt, terrorramt land i kaos, som ingen mennesker burde kunne leve i. 
 
Som det vises i Figur 5 herunder, er kun 21 ud af 261 artikler i kategorien case/portræt/interview. 
Politiken og Kristeligt Dagblad stod for henholdsvis seks og ti af disse artikler, hvor man netop 
kommer tættere på nigerianerne. I det samlede billede kan det dog ikke siges at fylde meget (kun 8%). 
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Figur 5: Figuren viser fordelingen af genrer blandt de 261 artikler. Omkring halvdelen er noter på 
under 200 ord, nemlig 131 artikler. 
 
Blandt de danske kilder var det tydeligt, at de samme Afrika-eksperter var flittigt interviewet til citat og 
optrådte igen og igen i forskellige artikler. Således fik en lille håndfuld eksperter mulighed for at 
udlægge de forskellige begivenheder i landet. 
Forskelle aviserne imellem  
Vores statistikker kan sige en del om, hvordan Nigeria fremstilles i det samlede mediebillede, men også 
noget om, hvordan Nigeria dækkes af de fem enkelte dagblade. Der er relativt store forskelle på de 
forskellige aviser. Kristeligt Dagblad, Politiken og Jyllands-Posten skiller sig ud ved at skrive klart 
mest om Nigeria, når man kigger på tallene for bragte artikler på over 200 ord (se Figur 2). Kristeligt 
Dagblad og Politiken har ifølge statistikkerne også den mest nuancerede dækning med klart flest 
artikler, der kan kategoriseres som case/portræt/interview (henholdsvis ti og seks styk), og det er også 
de to aviser, der sammen med Jyllands-Posten har flest artikler, der kan kategoriseres som 
baggrund/reportage (13 i Kristeligt Dagblad, 12 i Politiken og ni i Jyllands-Posten). Desuden er det 
Kristeligt Dagblad og Politiken, der både procentmæssigt og antalsmæssigt har flest artikler skrevet af 
en journalist frem for nyhedstelegrammer (begge lige under 50 procent), som det er vist i Figur 6 
herunder. Kristeligt Dagblad, Politiken og Berlingske har procentvis flere historier med en positiv 
vinkel i forhold til de andre dagblade (Henholdsvis 26, 25 og 25 procent). 
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Figur 6: Søjlerne viser, hvor mange artikler fra hvert dagblad, der er skrevet af henholdsvis en 
journalist (blå) eller viderebragt fra et nyhedsbureau (grøn). 
Fodboldspillere og flygtninge  
Det har været nødvendigt i analysen at sortere en del artikler fra, der nævner Nigeria. Det drejer sig 
hovedsageligt om artikler, der handler om nigerianske sportsfolk – oftest fodboldspillere, der har 
udmærket sig for en europæisk klub eller skifter mellem to europæiske klubber. Man kan argumentere 
for, at disse artikler samlet set giver læseren et billede af nigerianere som dygtige fodboldspillere, men 
vi har alligevel ikke inddraget dem i kodningen i denne rapport. 
 
Der er en række emner, hvor Nigeria flere gange bruges som sammenligningsgrundlag i flere 
forskellige nyhedsartikler. Det er i forbindelse med diverse terrorgrupper rundt om i verden, med 
olieprisernes udvikling (da Nigerias økonomi i høj grad er baseret på olieeksport), med 
flygtningekrisen og i forbindelse med nye, voksende økonomier og verdens stigende befolkningstal. 
Når Nigeria oftest kædes sammen med disse emner, er det en del af det samlede billede, der tegnes af 
landet i medierne. 
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Delkonklusion  
Ud fra tallene i vores kodning kan vi konkludere, at Nigeria hovedsageligt dækkes gennem korte noter, 
hvoraf størstedelen er telegrammer fra nyhedsbureauer. Det har som nævnt stor indflydelse på det 
samlede billede af landet, som det fremstår i medierne. Som Galtung og Ruge også påpeger, gælder det 
for kulturelt fjerne nationer, at nyhederne skal have en vis relevans for hjemlandet, før de bringes 
(Galtung & Ruge, 1965: 79).  
 
Det er også et af Galtung og Ruges kritikpunkter, at 
 
“… whole nations and continents are described in sweeping terms and this may leave the 
impression of uniformity and homogeneity that is not present in the reality of that nation. One’s 
own nation is described in complex terms which will correspond more to the idea most people 
have of a ‘civilised existence’” (Galtung & Ruge, 1965: 81). 
Derfor opfordrer de også til et øget fokus på komplekse og tvetydige begivenheder, hvor journalisten 
ikke nødvendigvis behøver at fortolke dem (Galtung & Ruge, 1965: 85). 
Det samlede billede af Nigeria igennem de fem udvalgte dagblade er som et land med 
krig/terror/konflikt beskrevet gennem en negativ vinkel, som vores statistik viser. Den optimisme, som 
Kabel havde i 2006, har således ikke levet op til sit fulde potentiale – i hvert fald ikke i de trykte 
medier, som vi har undersøgt. Til gengæld viser vores undersøgelse lignende resultater i forhold til de 
to RUC-rapporter fra 2009, der viste samme negative vinkling med fokus på konflikt i Berlingske og 
Politikens Afrika-dækning (Bohsen et al., 2009 og Nielsen et al. 2009). At de klassiske nyhedskriterier 
og den gængse journalistiske praksis har stor indflydelse herpå er oplagt. Det er netop, hvad Galtung og 
Ruge ville gøre op med ved at rette fokus mod at skrive flere deciderede positive nyheder fra kulturelt 
fjerne egne som supplement til den eksisterende nyhedsdækning (Galtung & Ruge, 1965: 85). Om det 
store fokus på krig/terror/konflikt er på bekostning af andre historier om Nigeria, eller om Nigeria slet 
ikke ville få plads i aviserne, hvis ikke Boko Haram var en magtfaktor, er svært at sige. 
 
På trods af tallene, der viser en lige fordeling mellem nigerianske og udenlandske kilder, kan vi 
konkludere, at nigerianerne stort set ikke kommer til orde i dagbladene. På baggrund af vores kodning 
kan det konkluderes, at det er de færreste artikler, der rent faktisk har et reelt interview med en 
nigerianer. Det kan blandt andet hænge sammen med Galtung og Ruges hypotese om den nødvendige 
vestlige vinkel (Galtung & Ruge, 1965: 79). Danske kilder kan være med til at gøre artiklerne mere 
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relevante for danske læsere. Desuden kan brugen af udenlandske kilder også være kompensation i 
forhold til Galtung og Ruges hypotese om nødvendigheden af elite-kilder, når historierne handler om 
kulturelt fjerne egne. På trods af Kabels påstande omkring læsernes ønske om flere almindelige 
mennesker som kilder (Kabel, 2006: 77), så stemmer vores undersøgelse bedre overens med Galtung 
og Ruge, der i deres undersøgelse så tendenser til, at historier, der ikke direkte kan eller bliver forklaret 
som konsekvens af menneskelige handlinger, i højere grad skal vinkles negativt for at blive 
nyhedsværdige (Galtung & Ruge, 1965: 83). Selvom terror naturligvis udføres af Boko Haram, så er 
organisationens gerninger – specielt med den manglende baggrundsinformation – tilpas anonyme til at 
fremstå mere som et strukturelt problem end som et resultat af individuelle handlinger. 
 
Hvis man tror, at flere lokale kilder vil være med til at højne kvaliteten af journalistikken eller i hvert 
fald bidrage med flere nuancer, så er det forholdsvist nemt i Nigerias tilfælde. Nigerianerne taler godt 
engelsk, og i vores egne artikler lavede vi flere interview med personer, der befandt sig i Nigeria via 
Skype. Én af Galtung og Ruges opfordringer går netop også på en øget brug af ikke-elite-kilder 
(Galtung & Ruge, 1965: 85). 
 
Kigger vi på medierne hver for sig, er der som nævnt visse forskelle. Det er klart Kristeligt Dagblad og 
Politiken, der i videst omfang kan siges at følge Galtung og Ruges opfordringer og dermed leve bedst 
op til Kabels optimistiske tanker. Disse aviser har ifølge statistikkerne bragt flest artikler med det mest 
nuancerede indhold sammenlignet med de tre andre. 
Kvalitativ framinganalyse  
Følgende afsnit er er en framinganalyse og vil behandle fem identificerede framekategorier, der er 
fundet i vores empiri ved hjælp af Entmans fire framingfunktioner. Den vil beskrive, hvilke tendenser 
og mønstre der gør sig gældende i mediedækningen af Nigeria. Vi vil separat analysere hver 
framekategori og på den måde undersøge, hvordan Nigeria frames i de udvalgte danske medier. 
Galtung og Ruges hypoteser vil blive inddraget i analysen til at forklare, hvorfor dækningen ser ud som 
den gør og for at kunne vurdere, hvorvidt journalistikken har rykket sig mod det nybrud, Lars Kabel 
beskriver som mere ‘kultursensitiv journalistik’. Netop Kabels tese om kultursensitiv journalistik 
inddrages også i analysen og sammenlignes med den form for dækning, vi har fundet, hvorfor analysen 
også vil få karakter af en diskussion. 
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Hver gang der henvises til en artikel fra rapportens empiri, gøres det med et nummer (se bilag 2). Af 
den kvantitative kodning (bilag 1) fremgår det, at 117 artikler har en byline. Vi har foretaget en 
framinganalyse af 112, da fem af dem var kortere noter eller artikler, der ikke omhandlede Nigeria i en 
sådan grad, at en dybdegående kvalitativ framinganalyse ville være givtig. 
Den mørke nation – Nigeria som terrorramt og farligt land  
I alt faldt 34 af de 112 artikler med byline inden for framen ‘Den mørke nation – Nigeria som 
terrorramt for farligt land’. Det gør framen til den næststørste kun overgået af framen ‘Nigeria – en 
hjælpeløs nation’, hvor der er 37 artikler. Fælles for artiklerne – og grunden til at de alle falder inden 
for denne frame – er, at hovedfokus i artiklerne er Boko Harams terror, interne konflikter og sygdomme 
som lassa, der er udsprunget i Nigeria. Nigeria skildres altså inden for en negativ ramme, hvilket vil 
blive uddybet i følgende afsnit. 
Fokus på begivenheden frem for baggrunden  
En af de dominerende tendenser inden for framen er, at artiklerne starter med at præsentere en tragisk 
begivenhed. I langt de fleste tilfælde er begivenheden et terrorangreb udført af Boko Haram. Framen 
præges af overskrifter som ’Boko Haram indleder året med nye blodbad’ (Berlingske), ’Boko Haram 
angriber i flere store byer’ (Politiken), ’Nigerias indre mørke’ (Kristeligt Dagblad), ’Blodig voldsbølge 
i Afrikas kalifat’ (Jyllands-Posten) og ’Konturerne af en massakre’ (Information). Kigger man nærmere 
på artiklerne med Entmans fire betydningsmæssige funktioner for øje, er problemdefinitionen ret 
tydelig. Boko Haram er en af verdens farligste terrorbevægelser, der koldblodigt dræber tusindvis af 
civile, kidnapper piger, indtager byer og områder og driver tusindvis på flugt. En egentlig årsag til 
problemdefinitionen skal man dog lede længe efter, da det sjældent bliver forklaret, hvorfor Boko 
Haram hærger og angriber. Således bliver selve terrorangrebet, altså begivenheden, klart prioriteret, 
mens framen ikke giver et klart bud på årsagsforklaringen, og baggrunden for begivenheden bringes 
derfor sjældent på banen. Dette er en tendens, der går på tværs af alle fem medier. Et af de stærkeste 
eksempler på denne tendens findes i artiklen ’Boko Haram angriber i flere store byer’ (artikel 13), hvor 
artiklen indledes på følgende måde: 
  
”Efter en uges vedvarende massakre på civilbefolkningen i Baga i det nordøstlige hjørne af 
Nigeria forsøger Boko Haram nu at erobre Damaturu, hovedbyen i nabodelstaten Yobe. 
Regeringshæren har slået angrebet tilbage, men har stadig ikke overblik over antallet af dræbte 
i byen” (artikel 13). 
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Herefter nævnes det, at en ung kvinde blev sprængt i luften på en travl markedsplads, og at 
eksplosionen kostede omkring 20 mennesker livet. Vi får desuden at vide, at to kvindelige 
selvmordsbombere dagen efter dræbte fire og sårede 40 mennesker. 
  
At journalisten har vægt på begivenheden og tallene, der beskriver begivenheden, frem for baggrunden 
og årsagen, er i tråd med Galtung og Ruges nyhedskriterier for udenrigsjournalistik. Terrorangreb kan 
siges at passe ind i mediernes ’frekvens’, da drab på civilbefolkningen i Nigeria sker fra dag til dag og 
passer ind i mediernes udgivelsesmønster. Derimod er den lange udvikling og forholdene i Nigeria, der 
har dannet grobund for terror, ikke nyhedsværdig, da det ikke foregår fra dag til dag (Galtung & Ruge, 
1965: 66). Det kan være med til at forklare den manglende årsagsforklaring og baggrundsfortælling i 
framen. Det medvirker samtidig til, at begivenheder fra Nigeria fremstår simple og ikke fortælles med 
den kompleksitet, som begivenhederne lægger op til (Galtung & Ruge, 1965: 81). Galtung og Ruge 
nævner også i deres teori, at nyheder fra nationer, der rangerer lavt i det globale hierarki, skal være 
negative for at komme igennem til det danske medie. Det gør sig i høj grad gældende for de 34 artikler, 
der falder indenfor denne frame, og sammen med den lave grad af kompleksitet i nyhedsdækningen 
bliver Nigeria framet som en ’underdog-nation’, hvis befolkning lever uciviliseret (Galtung & Ruge, 
1965: 81) og er ude af stand til at styre deres egen nation (Galtung & Ruge, 1965: 83). 
  
Få artikler kommer med en form for årsagsforklaring og dermed også en baggrundsfortælling om 
begivenheden, men ofte drejer det sig om et par linjer i teksten eller i en faktaboks. Det ses eksempelvis 
i artiklen ’Boko Haram tog det liv, de kendte’ fra Politiken:  
 
”Boko Harams leder, Abubakar Shekau, har meldt sig under IS' faner og vil skabe et islamisk 
kalifat, og bevægelsen optræder på listerne over terrorbevægelser som al-Qaeda, IS og al-
Shabaab” (artikel 41). 
 
Herefter fortsætter journalisten sin beskrivelse af det nylige terrorangreb. I artiklens faktaboks kommer 
også en lille baggrundsforklaring, hvor vi får at vide, at Boko Haram fra begyndelsen ville bekæmpe 
korruption og uretfærdighed i Nigeria, som de mente, var forårsaget af vestlig indflydelse. Det drejer 
sig altså om få linjer, der skal rumme konflikternes kompleksitet, men man kan argumentere for, at de 
få linjer er bedre end slet ingen baggrundsinformation. I hvert fald hvis journalistikken skal leve op til, 
hvad der ifølge Galtung og Ruge skal gøre udenrigsjournalistikken bedre, nemlig mere vægt på den 
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langstrakte udvikling og på baggrunden for begivenheder frem for rapportering af selve begivenheden 
(Galtung & Ruge, 1965: 84). 
 
En artikel, der især skiller sig ud, er artiklen ’Nigerias indre mørke’ fra Kristelig Dagblad. I stedet for 
at indlede artiklen med en beskrivelse af det seneste terrorangreb, indledes artiklen på følgende vis: 
  
“Hvem er Boko Haram? Boko Haram er en militant islamistisk bevægelse fra det nordøstlige 
Nigeria, der har erklæret krig mod den nigerianske stat og mod alle nigerianere, der ikke følger 
en streng fortolkning af sharia. Boko Haram udspringer af en gruppe unge islamister, der 
beskyldte muslimske ledere i nordøst for at være falske og korrupte og samtidig kritiserede den 
udbredte fattigdom og enorme ulighed i landet. Da den nigerianske hær i 2009 henrettede 
gruppens oprindelige leder og dræbte hundredvis af tilhængere, udviklede Boko Haram sig til 
en paraplyorganisation for radikaliserede militante islamister” (artikel 19). 
  
Her har bliver årsagen forklaret, og journalisten giver indsigt i baggrunden for terrorangrebene. Hvis 
man følger Galtung og Ruges teori, er det netop den slags journalistik, der skal være mere af, hvis  
nyhedsdækningen af kulturelt fjerne lande skal nuanceres. 
  
Skildring af Nigerias top  
Den negative nyhedsdækning af Nigeria kan ikke kun ses i artiklernes problemdefinition og 
årsagsforklaring. Kigger man nærmere på de moralske vurderinger og løsningsforslag, som framen 
tilbyder, forstærkes føromtalte billede af Nigeria som en ’underdog-nation’, der er ude af stand til at 
tage vare på egne forhold. Især skildres Nigerias politikere, myndigheder og hær særdeles negativt og 
skildrer dem som uansvarlige, moralløse og svage. Denne tendens går også på tværs af medier. 
Jyllands-Postens artikel ‘Krise, spændinger og islamister har bragt Nigeria på kogepunktet’ er et af de 
stærkeste eksempler på en eksplicit udlægning af politikernes uduelighed, hvor konfliktkriteriet udgør 
det bærende fundament som hele nyheden bygges på. Ifølge Galtung og Ruges kriterier for 
udlandsdækning vil nyheder fra kulturelt fjerne egne ofte være præget af konflikt (Galtung & Ruge, 
1965: 84). Det må siges også at gøre sig gældende for mediedækningen af Nigeria: 
  
”For nigerianerne står valget mellem en svækket pragmatiker og en tidligere millitærdiktator. 
Den første er landets nuværende præsident, Goodluck Jonathan, som efter fem år ved magten 
ikke har formået at bringe hverken korruptionen eller Boko Haram under kontrol. Den anden 
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hedder Muhammadu Buhari; en 71-årig pensioneret general, som kuppede sig til 
præsidentembedet i 1983-85 og nu for fjerde gang forsøger at få et demokratisk comeback. 
Jonathan er kristen, Buhari muslim. Jonathan er fra det rige syd, Buhari fra det fattige nord” 
(artikel 50). 
  
Løsningsforslaget til det hyppigst behandlede problem, Boko Harams hærgen, er i nogle tilfælde 
udeladt. Journalistens svar på hv-spørgsmålet ’hvad så?’ ignoreres eller også pointeres det, hvor håbløs 
Nigerias ledelse og militær er til at håndtere problemet. Dette aspekt vil blive uddybet i analysen af 
næste framekategori, hvor den dominerende tendens er at skildre Nigeria som en hjælpeløs nation. 
 
Kigger man nærmere på omtalen af Nigerias civilbefolkning tilbydes heller ikke her en positiv 
udlægning af dens handlinger, og en løsning på terroren er ligeledes et håbløst tilfælde. Kristeligt 
Dagblads ’Nigerias børn lider efter seks år med terror’ beskriver flygtende børns liv i flygtningelejrene 
i Nigeria. Her nævnes det, at flere af pigerne er blevet voldtaget i lejren. Det seneste tilfælde var en 
pige på otte, der blev voldtaget af en lokal Røde Kors-medarbejder, der ellers er til stede i lejren for at 
være opmærksom på de sårbare børn: "Vi nåede ikke at hjælpe pigen, inden flygtningelejrens læge 
krævede hende udskrevet fra hospitalet. Sikkert for at dysse sagen ned" (artikel 45). Lægen bliver 
dermed også fremstillet kynisk, da vedkommende hellere vil gå på kompromis med pigens helbred end 
at skabe opmærksomhed på det problem, voldtægter udgør i flygtningelejrene. 
  
Kristeligt Dagblad skiller sig dog endnu engang ud ved at have en artikel ’Bombeangreb i Nigeria kan 
være udtryk for et svækket Boko Haram’, der sætter Nigerias politikere ind i en positiv frame og 
vinkler således positivt, selvom nyheden er fra et kulturelt fjernt land og egentlig tager udspring i 
nyheden om et nyt terrorangreb. Om præsident Buhari står der: 
  
”Sidste fredag besøgte præsidenten Yola for at ære tre soldater, der blev såret under de seneste 
kampe mod islamisterne og rose militærets skærpede indsats. Buhari lagde også vejen forbi en 
lejr for internt fordrevne og her forsikrede han, at kampen mod Boko Haram er gået ind i den 
sidste fase” (artikel 109). 
  
Buharis vurdering støttes op af en sikkerhedsekspert, som også mener, at Boko Haram snart er 
bekæmpet, og derfor fremstår Buharis ord som troværdige og ikke tomme, som vi så i et tidligere 
tilfælde med militæret. 
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Delkonklusion  
Denne frame skildrer Nigeria negativt ved dels at have fokus på terrorangreb og dels ved ikke at skildre 
baggrunden for hændelserne, men ved i stedet at være meget begivenhedsorienteret. Kigger man 
nærmere på de moralske vurderinger og løsningsforslag, som framen foreslår, ligger løsningen på 
terroren ikke hos toppen i Nigeria, da den ikke udviser hverken handling eller nogen moral. 
 
Således er framen ikke en del af den nye kultursensitive journalistik, der skal supplere den 
begivenhedsorienterede og brændpunktsfokuserede journalistik (Kabel, 2006: 79). Den er derimod en 
del af den konfliktrige udenrigsjournalistik, som de danske mediebrugere ellers er kritiske over for 
(Kabel, 2006: 80). Ifølge Galtung og Ruges teori er denne type udlandsdækning med til at bidrage til en 
opfattelse af Nigeria som en hjælpeløs ’underdog-nation’ (Galtung & Ruge, 1965: 83). Dette aspekt vil 
blive uddybet i næste afsnit. Desuden er den simple og begivenhedsorienterede udlægning af 
forholdene i landet med til at forstærke ideen om Nigeria som et sted, hvor de lever en mere uciviliseret 
tilværelse end i Vesten (Galtung & Ruge, 1965: 81). 
  
Iblandt alle de negative artikler er også fremhævet et par artikler, som formår at leve op til noget af det, 
Galtung og Ruge efterspørger ved udlandsdækningen – én der giver en uddybende baggrundsforklaring 
og en anden, der vinkler historien mere positivt. Begge artikler er fra Kristeligt Dagblad og er skrevet 
af journalist Stine Kromann Dragsted, der er korrespondent og tilstede i Nigeria. At begge artikler skal 
findes i Kristeligt Dagblad, stemmer godt overens med de resultater, vi fandt frem til i den kvantitative 
del af analysen, hvor Kristeligt Dagblad har publiceret flest baggrundsartikler og reportager om 
Nigeria. Derudover ligger Kristeligt Dagblad også i top hvad angår antallet af publicerede positive 
artikler, hvilket også afspejles i denne frame. 
Nigeria – en hjælpeløs nation  
37 ud af de i alt 112 artikler med byline falder inden for denne frame. Artikler, der benytter denne 
frame, kendetegnes ved, at Nigeria fremstilles som ude af stand til at tage vare på eget territorium og 
tage sikkerheds- og sundhedsmæssigt hånd om landets 177 millioner indbyggere (Verdensbanken). 
Framen anvendes særligt i artikler om udpræget korruption i regeringen, et svækket militær, der ikke 
tager hensyn til menneskerettigheder og ikke er i stand til at tage kampen op mod Boko Haram, samt 
historier om det nigerianske folk, der lider under dårlig og decideret uforsvarlig ledelse. Rubrikker som 
disse er alle indeholdt i framen: ‘Nigeria er storeksportør af vold og desperation’ (Politiken), ‘Nigeria 
står uden spor af kidnappede skolepiger’ (Kristeligt Dagblad), ‘Kritik af Nigerias hær for tortur og 
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drab’ (Berlingske), ‘Nigerias tidligere olieminister sigtet i sag om milliardsnyd’ (Jyllands-Posten), 
‘Nigeriansk præsident kandidat lover at besejre Boko Haram’ (Information). 
En hjælpeløs regering og dens hær af kujoner  
Som nævnt i introduktionen, kommer framen ofte til udtryk, når begivenheder om Nigerias hær, der 
ikke kan hamle op med Boko Haram, bliver dækket. Et eksempel på dette kan findes i artiklen ‘2.000 
meldes dræbt i terrorangreb’ (artikel 7). I artiklen ses tydelige eksempler på, hvordan det beskrives, når 
Nigerias hær ‘jages’ væk på grund af manglende udstyr og mandskab i forhold til Boko Haram, og på 
den måde efterlader artiklen et indtryk af Nigeria som ude af stand til at tage vare på sig selv og 
beskytte dets befolkning. Den manglende årsagsforklaring er med til at forstærke framen, da det på 
intet tidspunkt nævnes, at militæret længe er blevet økonomisk udsultet af tidligere regeringer for at 
mindske muligheden for militærkup, som det fremgår af artiklen ‘Boko Haram efterlader Nigeria i et 
‘pokkers rod’’ fra Information (artikel 33). 
Gang på gang omtales Nigerias militær enten som kujoner eller krigsforbrydere indenfor framen. Her 
er et eksempel på det første: 
“Massakren har stået på siden lørdag, hvor det lykkedes Boko Haram at overtage en 
militærbase i Baga og jage soldaterne væk. Basen var indtil da hovedkvarter for kampen mod 
terrorgruppen”(artikel 7). 
I dette citat fremhæves det, at soldaterne er “jaget” på flugt. Det fremhæves også, at de har efterladt, 
hvad der før var hovedkvarteret for indsatsen mod Boko Haram. Det bliver næsten til to ydmygende 
nederlag i ét. Tilmed bringer journalisten også et citat fra en talsmand for militæret, hvor det 
fremhæves yderligere, at det nigerianske militær ikke kan varetage sine opgaver på trods af, at de ikke 
“stak af” lige med det samme:“En talsmand for Nigerias hær har forsikret, at soldaterne gjorde 
modstand og skød igen, inden de stak af” (artikel 7). Det er ikke umiddelbart et citat, der får Nigerias 
hær eller dens talsmand til at stå særligt stærkt i forhold til artiklens problemstilling og hvordan den 
kommer til udtryk. 
For at færdiggøre eksemplificeringen af hvordan ét af de fem dagblade anvender framen, kan følgende 
eksempel inddrages:“”Det fremgår klart ud fra disse beviser, at Nigerias militære ledelse på sørgelig 
vis og gentagne gange ikke levede op til deres ansvar i forhold til at beskytte de civile i Baga og 
Monguna”” (artikel 23). Citatet i artiklen stammer fra Netsanet Belay, Amnesty Internationals chef i 
Afrika, og det er et tydeligt eksempel på, at mange udtalelser omkrings hærens rolle i kampen mod 
Boko Haram ikke stammer fra hæren selv eller civilbefolkningen omkring begivenhederne, men ofte 
fra Amnesty International eller andre internationale hjælpeorganisationer. Det giver i sidste ende et 
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indtryk af, at Nigerias egne officielle kilder ikke kan give retvisende informationer, og det er en fælles 
tendens, der findes eksempler på i hver af de fem dagblade. Dog i langt mindre grad hos Kristeligt 
Dagblad. 
Andre eksempler på, hvordan framen kommer til udtryk, kan også ses i artiklerne, der ikke handler om 
hærens bekæmpelse af Boko Haram – eksempelvis Jyllands-Postens artikel ‘Nigerias tidligere 
olieminister sigtet i sag om milliardsnyd’ (artikel 105). I artiklen findes der tydelige tegn på den 
overordnede frame. Blandt andet fremhæves det, hvordan Nigeria qua uforsvarlig ledelse og korrupte 
regeringsledere og ministre ikke kan tage vare på sig selv og dens olieafhængige økonomi: 
 
“Nigerias tidligere præsident og hans olieminister mistænkes i en sag om tyveri af svimlende 
milliardbeløb, som ellers skulle have foret statskassen… Mellem januar 2012 og juli 2013 
solgte landet olie for 67 mia. dollars, men 20 af milliarderne forsvandt, kunne 
nationalbankdirektøren konstatere” (artikel 105). 
 
Det fremhæves, at det er muligt for Nigerias elite at stjæle ufattelige summer fra landets største 
indtægtskilde og derefter sløre sporet i regnskaber, der ikke har været ført den fornødne kontrol med. 
Hvad der endvidere forstærker framen af Nigeria som hjælpeløs er, at det fremhæves, at den tidligere 
præsident Goodluck Jonathan kan have været medskyldig i et tyveri af sådan en størrelse fra et land, 
hvor halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. 
 
Hvad der gør, at denne begivenhed bliver til en nyhed uden at omhandle så negative elementer som 
terror, massakrer, død og ødelæggelse, er, at den fortrinsvis handler om elitære personer og deres 
handlinger jf. Galtung og Ruges bemærkning: “The more distant the nation, the higher the tendency to 
report elite action” (Galtung & Ruge, 1965: 75). Selvfølgelig er begivenheden negativ i sig selv, men 
slet ikke i samme grad som mange af de andre begivenheder, der dækkes i framen, hvilket hænger 
sammen med ovenstående observation fra Galtung og Ruge. Endnu et eksempel på en fremhævning af 
framen findes til sidst i samme artikel. Her nævnes det, hvor stort et problem den nye præsident Buhari 
anslår korruptionen til at være: “Ifølge præsident Buhari bliver 250.000 tønder olie dagligt neglet i 
Nigeria, og han mener, at »nogle tidligere ministre« stjal op til 1 mio. tønder – hver dag” (artikel 105). 
 
Særligt den sidste del af citatet vidner om, hvordan framen anvendes til at give et indtryk af Nigeria 
som et vildt vesten, hvor man kan stjæle fra regeringen tilsyneladende uden nogen konsekvenser. Men 
noget andet, der også er vigtigt at lægge mærke til i Jyllands-Postens artikel, er journalistens ordvalg: 
“… dagligt neglet i Nigeria” (artikel 105.). Her er der tydeligt tegn på en særlig moralsk evaluering fra 
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journalistens side. Han vælger at bruge det uformelle udtryk “neglet”, der stammer fra udtrykket: “at få 
noget op under neglene” (ordnet.dk), om at nigerianske ministre og embedsmænd dagligt har franarret 
det nigerianske folk store summer i statskassen. Det fremkalder mest af alt et billede af Nigerias elite 
som en flok ungdomskriminelle, der “negler” et par kasser øl om dagen. Eksemplet stemmer på mange 
måder overens med den overordnede observation fra Galtung og Ruge omkring dækningen af kulturelt 
fjerne lande:  
 
“In short, from such countries news will have to refer to people, preferably top elite, and be 
preferably negative and unexpected but nevertheless according to a pattern that is consonant 
with the ‘mental pre-image’. It will have to be simple and it should, if possible, provide the 
reader with some kind of identification…" (Galtung & Ruge, 1965: 84).  
 
Det er altså en signifikant faktor i nyhedsdækningen af kulturelt fjerne nationer, at den stemmer 
nogenlunde overens eller i hvert fald drager paralleller til et forudindtaget, mentalt billede af nationen. 
Derfor er det problematisk at vores kvantitative og kvalitative arbejde med artikler om Nigeria, i sådan 
en overvejende grad er negative, da det umuligt kan bidrage til at ændre det mentale “pre-image”, som 
Galtung og Ruge nævner. 
 
Men eksemplet fra Jyllands-Posten er langt fra det eneste eksempel på en brug af sproglige vendinger, 
der ikke står mål med de ting, der faktisk skrives om. Det er tydeligt i det følgende afsnit, at det 
mentale før-billede og identifikationen med det spiller en stor rolle i, hvordan nogle journalister 
beskriver begivenheder indenfor framen. 
Det vilde Vestafrika – Overdramatiseringen af Nigeria  
I og med at Nigeria er både kulturelt og geografisk fjernt og er, hvad Galtung og Ruge kalder en 
“underdog nation”, så vil begivenhederne, såfremt de ikke handler om elitære personer, være nødt til at 
være overvejende negative for at blive til nyheder (Galtung & Ruge, 1965: 78). Det hænger samtidigt 
sammen med, at en tendens i udenrigsjournalistik er, at journalister forsøger at skabe en sammenhæng 
med det indre billede, mange læsere måske sidder med, af det område, hvor begivenheden foregår 
(Galtung & Ruge, 1965: 84), og det kan man blandt andet se et tydeligt eksempel på i Politikens artikel 
‘Disse satellitfotos viser angreb’. Artiklen starter med at fastslå i underrubrikken, præcis hvor mange 
bygninger der er ødelagt, og at USA og Storbritannien vil hjælpe, men når læserne når til brødteksten, 
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indhyldes de ikke i fakta og neutral information, men i hvad der mere ligner et overdramatiseret 
filmplot end nøgtern nyhedsjournalistik: 
“Ved første øjekast er det blot gnidrede satellitbilleder med røde pletter spredt ud over grå og 
sorte strukturer. Det ligner en by ramt af en alvorlig omgang røde hunde. Men der er ikke tale 
om en børnesygdom, billederne dokumenterer rendyrket terror mod civile i en af verdens 
fjerneste afkroge” (artikel 16). 
Hensigten med teksten kan i sit udgangspunkt være nobel nok – måske ønsker journalisten at skabe en 
grad af empati med ofrene for angrebene, men realiteten er, at Nigeria bliver udstillet som et fjernt 
eventyrland: “i en af verdens fjerneste afkroge”. Nigeria er på ingen måde en fjern afkrog på kanten af 
verden. Det er Afrikas største økonomi og det er et af de mest engelsktalende land i verden. Men 
journalisten kan have troet, at det er sådan mange læsere ser Nigeria og derfor have valgt at bruge den 
vending i sin framing af begivenheden. Man kan også vende spørgsmålet om og diskutere, hvordan 
sprogbrugen havde set ud, hvis journalisten vidste lidt mere om Nigeria, end hvad det lader til at være 
tilfældet her i eksemplet. Havde journalisten undersøgt, hvor meget afkrog der er over Nigeria, så er det 
tvivlsomt, at vedkommende ville skrive det ind i en sådan kontekst. Men eksemplet er under alle 
omstændigheder et tydeligt bevis på, at kulturelt fjerne nationer stadig lider under de faktorer og 
hypoteser, som Galtung og Ruge fremlagde i 1965. En af deres observationer, der ligger sig tæt op ad 
overdramatisering, omhandler, hvordan en kulturelt fjern nation ofte bliver dækket på en langt mindre 
kompleks og forsimplet måde, så den i sidste ende fremstår mere uciviliseret (Galtung & Ruge, 1965: 
81). Som før nævnt bliver kulturelt fjerne egne sjældent beskrevet med den kompleksitet og den 
nuancerede forklaring, som negative begivenheder i landet kræver. Langt oftere bliver de sat ind i en 
kontekst, der er lettere at forstå for en dansk læser, som det kan ses i ovenstående eksempel. 
Nigeria som landet uden løsninger  
En anden tendens, der især gør sig gældende indenfor denne frame på tværs af medierne, er manglende 
løsningsforslag. Alle artikler i framen opridser problemstillingen med en lille eller mindre 
kompleksitet, og nogle enkelte går endda så langt som til at forklare dele af årsagen til 
problemstillingen. Desværre nævner journalisterne på de fem dagblade, vi har undersøgt, kun sjældent 
noget om, hvordan Nigeria kan forsøge at løse den pågældende problemstilling, eller hvad der allerede 
er iværksat for at imødekomme den. 
I 22 ud af 37 artikler, der benytter sig af framen, fremkommer der ingen løsningsforslag, og i fem 
artikler forekommer der kun delvise løsningsforslag. Det kan være små, forsimplede kommentarer som 
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fx: “Holger Bernt Hansen håber, at det internationale samfund vil komme til undsætning både med 
våben og udviklingsbistand til nord” (artikel 10). 
 
Når en løsning nævnes i de resterende ti artikler, er det ofte med en dansk vinkel som i dette eksempel:  
 
“I går besluttede den danske regering at yde 12,5 millioner kroner i nødhjælp til de op mod 
500.000 nigerianere, der er flygtet fra de seneste måneders kampe. I alt er omkring 1,5 
millioner mennesker på flugt fra Boko Haram” (artikel 16). 
 
De mange artikler uden løsningsforslag kan ses i lyset af Galtung og Ruges mange observationer 
omkring, hvordan graden af negativitet hænger sammen med, hvor kulturelt nær eller fjern en nation er, 
og i mange udviklingslandes tilfælde resulterer det i et fokus på negative nyheder og konflikterne i 
dem, men ikke i løsningerne: “conflict will be emphasized, conciliation not” (Galtung & Ruge, 1965: 
84). 
Delkonklusion:  
Ud fra analysen af framekategorien 'Nigeria – En hjælpeløs nation' kan det konkluderes, at der findes 
adskillige eksempler på en framing, der fremhæver, hvordan Nigeria via deres korrupte eller ikke-
kompetente regering og deres dårligt udrustede militær ikke er i stand til at tage vare på sit eget land og 
dermed fremstår som en hjælpeløs nation. Denne konklusion gælder på tværs af medierne, hvor enkelte 
eksempler dog viser en modsat tendens – særligt i forbindelse med artikler fra Kristeligt Dagblad. 
 
I relation til dette kan det ud fra analysen også konkluderes, at journalister særligt på Politiken og 
Jyllands-Posten bruger ord og vendinger, der bidrager til framingen af hjælpeløshed. Særligt interessant 
viser analysen også tegn på udpræget uvidenhed hos enkelte journalister, når de beskriver Nigeria og 
landets autoriteter. Noget der bliver eksemplificeret i et fejlslagent forsøg på at skabe identifikation 
med læseren ved at anvende problematiske, dramaturgiske beskrivelser af Nigeria som “verdens 
fjerneste afkrog” (artikel 16). 
Til sidst kan det konkluderes, at framen i høj grad kendetegnes ved et fravær af løsningsforslag. Dette 
forhold bidrager endnu en gang til billedet af Nigeria som et hjælpeløst land, i og med at læseren aldrig 
får præsenteret en mulig løsning på de af landets tilsyneladende mange problemer. 
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Lysglimt fra Nigeria  
Seks ud af de 112 artikler med byline kan kategoriseres som positive. Kristeligt Dagblad står for tre af 
dem, altså halvdelen og de er alle skrevet af Kristeligt Dagblads korrespondent i Nigeria, Stine 
Kromann Dragsted. Berlingske, Information og Politiken har én artikel hver, der er vinklet positivt.  
Disse seks artikler skiller sig markant ud fra de to foregående dystre framekategorier og tilføjer et par 
små, men tiltrængte positive penselstrøg til det overordnede dystre billede, der blev tegnet af Nigeria i 
de udvalgte dagblade i 2015. Kriterierne for kategoriseringen af artikler til den pågældende frame er 
følgende: 
Hvis den dominerende framing i artiklen er positivt ladet – enten i form af fortællingen om 
succeshistorier eller i form af positiv vinkling og/eller ordvalg i dækningen af forholdsvis neutrale 
nyheder – er artiklen havnet i denne framekategori. 
Succeshistorier med nigerianere i fokus  
Ud af de samlede 112 artikler med byline er kun to af dem identificeret som succeshistorier med positiv 
vinkling, der samtidigt handler om non-elitære personer eller begivenheder. “‘Frygten for at skabe 
mislyde er blevet en fetish’” (artikel 73), er en gennemgang af den anerkendte bestseller-forfatter 
Chimamanda Ngozi Adichies tale til et ytringsfriheds-arrangement i New York. Peter Nielsen skriver 
for Information og anerkender Adichies betydning som succesfuld non-elitær nigerianer nok til at en 
dækning af talen inddrages i mediets dagsorden. 
 
Det andet eksempel er  ‘Makokos flydende skole’ af Blessing Olisa og Adeola Ogunlade, som skriver 
for den nigerianske avis The Nation. Artiklen blev genbrugt og udgivet i Politiken d. 20. juni 2015 
(artikel 81). Den dominerende frame i artiklen er succeshistorien om det arkitektoniske vidunder – en 
flydende skole til det oversvømmelsesramte og socialt udsatte slumkvarter, Makoko. Det fremhæves, at 
projektet er sat i værk af den nigerianske arkitekt Kunlé Adeyemi, og bygningen beskrives som “et 
storslået projekt” (artikel 81) samt at “formålet var at finde en innovativ måde at dække et 
lokalsamfunds sociale og infrastrukturelle behov på som følge af klimaforandringerne og de hurtigt 
voksende byer i Afrika” (artikel 81). Skolen frames altså som løsningsforslag på mange af Lagos’ 
interne problemer, men det fremstilles dog også senere i artiklen, at bygningen ikke er blevet taget i 
brug som ønsket. 
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Positiv og menneskelig framing af kampen mod Boko Haram  
To ud af de 112 artikler indeholder både en dominerende positiv og non-elitær framing i artikler om 
Boko Haram. De er begge udgivet d. 29. marts 2015 – dagen efter præsidentvalget og fremstiller begge 
lyspunkter i en tid farvet af Boko Harams hærgen. ‘Pigeliv efter Boko Haram’ er skrevet af Stine 
Kromann Dragsted og udgivet i Kristeligt Dagblad. “Der lyder hvin og hyl, da 21 unge piger…” 
(artikel 35). Sådan indledes artiklen, og med baggrund i den store overvægt af terror-, krigs- 
konflikthistorier – som jf. den kvantitative kodning udgjorde 73 procent i de udvalgte mediers dækning 
af Nigeria i 2015 – henledes læseren med det samme til at tro, at det er endnu et terrorangreb, der 
beskrives. I stedet sker det her: 
 
“Der lyder hvin og hyl, da 21 unge piger forsigtigt dypper deres tæer i det indbydende blå vand. 
Poolen hører til The American University of Nigeria (Nigerias Amerikanske Universitet), et af 
Afrikas mest ansete universiteter. Og ikke et sted, de 21 piger fra landsbyen Chibok nogensinde 
troede, at de skulle kalde deres hjem. ”Jeg havde aldrig drømt om, at jeg ville gå på en skole 
som denne,” siger Grace. Hun elsker, at der er aircondition, god mad og tid til at dyrke sport. 
Men allerbedst synes hun om de dygtige lærere, der gør skolegangen interessant” (artikel 35). 
 
Ovenstående bryder med Galtung og Ruges observation: “The more distant the nation, the higher the 
tendency to report elite action” (Galtung & Ruge, 1965: 75). Her er nemlig én af de få historier, der er 
positive og handler om ikke-elitære mennesker, endda på baggrund af en negativ begivenhed. Ud fra 
Entmans fire punkter bliver universitetets indskrivning af pigerne desuden fremstillet som 
løsningsforslag til bekæmpelsen af Boko Haram: 
 
“At universitetet har påtaget sig ansvaret for 21 undslupne piger, handler ikke bare om at vise 
medfølelse og hjælpe andre i nød. Det handler ifølge Margee Ensign om aktivt at bekæmpe 
Boko Haram” (artikel 35). 
 
Langt størstedelen af artiklerne fra 2015 sætter kun scenen, når den dækkede begivenhed er af 
konfliktmæssig karakter og særligt ved terrorangreb, som vi så eksemplificeret i analysen af 
framekategorien ‘Nigeria – en hjælpeløs nation’. I dette eksempel bliver faldskærmsjournalistikken dog 
lagt på hylden og erstattes af et indblik i, hvad der kommer efter terror set gennem et hverdagsøjeblik 
med den unge pige Grace: 
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“Tilbage i poolen ved det amerikanske universitet har Grace kastet sig i vandet med de andre 
piger. Bagefter glæder hun sig til at ringe til sine forældre og fortælle om den første 
svømmetime” (artikel 35). 
 
Det andet eksempel på en positiv og menneskelig framing af kampen mod Boko Haram findes i 
Berlingskes artikel: ‘Nigerianerne trodsede Boko Haram og gik til valg’ af Michala Rask. Den første 
kilde, der citeres i artiklen er en ung studerende, som fungerer som erfaringskilde frem for den hyppige 
ekspert- og i nogle tilfælde partskilde, som ellers præger artiklerne inden for det pågældende tema: 
“»Jeg er ikke bange for vold. Jeg har besluttet, at det er på tide med en ny regering, og det kan kun ske 
gennem min stemme,« siger den 27-årige studerende Kaulala Abbas til Reuters” (artikel 52). Her 
formår journalisten at sætte fokus på en identificerbar og non-elitær repræsentant for nigerianerne, idet 
Kaulala Abbas menneskeliggør en hel befolknings modige beslutning om at trodse terrortruslen og 
vælge demokratiet. 
Den positive hverdagshistorie, der viser det bredere perspektiv  
‘Jul i Nigeria: En familiefest for både kristne og muslimer’ (artikel 111) af Stine Kromann Dragsted 
står i stærk kontrast til resten af nyhedsdækningen af forholdet mellem muslimer og kristne i Nigeria. 
Tendensen i mange af de andre artikler har nemlig været, at forholdet mellem muslimer og kristne i 
landet er anspændt, og at det har medført en styrkelse af Boko Haram, social ulighed mellem det nord- 
og sydlige Nigeria, en højspændt valgkamp og i det hele taget splittelse og uro i landet. Med brug af 
nigerianske erfaringskilder tegnes der i denne artikel en frame, der fremhæver det stille flertals 
fredelige konvivialitet på tværs af religiøse overbevisninger. 
Den danske vinkel  
‘Dansk design vil indtage Afrika’ (artikel 4) af Stine Kromann Dragsted i Kristeligt Dagblad er havnet i 
denne frame og ikke i framekategorien ‘Nigeria – et land i mulig fremgang’, da der her fokuseres på 
nigerianere Lisa på 22 år, og at det danske smykkefirma Pandora personificeres gennem heftig brug af 
Pandoras direktør i Vestafrika, Charlotte Obidairo, som kilde. Journalisten er til stede, hvilket 
menneskeliggør historien, selvom den i virkeligheden handler om en virksomheds nye tiltag. 
 
Til at begynde med er det problematisk, at der bliver sat lighedstegn mellem Nigeria og hele 
kontinentet Afrika. Det ses både i valget af  rubrikken “Dansk design vil indtage Afrika” på trods af, at 
artiklen udelukkende handler om åbningen af én smykkebutik i Nigeria og i billedteksten: “Vi har 
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selvfølgelig skullet oversætte Pandora til afrikansk…” (artikel 4). Når det er sagt, fungerer artiklen 
stadig som fortælling om en succeshistorie, der finder sted på nigeriansk grund. 
 
Artiklen er den eneste i denne framekategori, der eksplicit præsenterer alle Entmans fire punkter: 
Problemdefinition, årsag, moralsk vurdering og løsningsforslag. Ud fra de fire punkter er problemet 
her, at Nigerias økonomi er i tilbagegang. Årsagen til problemet er faldende oliepriser og en manglende 
formåen hos regeringen og landets private sektor til at skabe de nødvendige jobs, der kan iværksætte 
den unge, arbejdsdygtige del af befolkningen. Den moralske vurdering viser sig i ambassadørens 
udtalelser og efterfølgende kildeafsmitning hos journalisten, der begge er enige om, at Danmark må 
træde til og hjælpe nigerianerne. Løsningen bliver derfor at åbne danske virksomheder i Nigeria for at 
tilføre ny energi og vækst til et stillestående marked. 
 
Den præsenterede løsning bliver desuden løsningen på et andet problem – Boko Haram: “Det er vigtigt, 
at danske virksomheder investerer – også af hensyn til sikkerheden i landet. Når det siden 2009 ikke er 
lykkedes Nigeria at standse Boko Harams voldelige oprør i nordøst, hænger det i sidste ende sammen 
med økonomisk armod og mangel på jobs… ” (artikel 4). Framingen bliver meget positiv her, idet det 
insinueres, at åbningen af danske virksomheder i Nigeria vil skabe arbejdspladser for unge nigerianere, 
der ellers ville være blevet rekrutteret af Boko Haram. Betydningen af én enkelt Pandora-butik bliver 
dermed fremhævet, da arbejdsløsheden i Nigeria er så massiv, at det må antages, at der skal mere end 
åbningen af én dansk butik (eller flere hundrede for den sags skyld) til at løse problemet. På den måde 
bliver en forholdsvis neutral nyhed – at Pandora åbner en butik i Nigeria – framet meget positivt som 
løsningen på alle Nigerias problemer. Framingen medvirker både til at simplificere nogle store 
komplekse problemstillinger: arbejdsløshed og terror – og til at lave reklame for Pandora, som kommer 
til at fremstå mere som en nødhjælpsorganisation end som en virksomhed. 
Delkonklusion  
Kun seks artikler med en dominerende positiv og personlig framing blev det til for de udvalgte danske 
dagblade i 2015. Blandt de få artikler er der dog eksempler, der er i høj grad lever op til Galtung og 
Ruge samt Lars Kabels efterspørgsler om flere positive, non-elitære historier for at opnå et bedre 
udenrigsjournalistisk mediebillede. Det eneste, de seks artikler har til fælles, er en fremhævelse af 
nigerianske succeshistorier. De seks artiklers emner er nemlig vidt forskellige og spænder fra en 
forfatters ytringsfrihedstale i New York til åbningen af en flydende skole og en dansk smykkebutik til 
nogle modige pigers nye start efter Boko Haram. Forskelligheden tyder på, at Nigeria har et 
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overflødighedshorn af positive historier, der bare venter på at blive fortalt. Spørgsmålet er bare, hvem 
der kan og vil gøre det. 
Kontrasternes land  
I syv ud af de 112 artikler med byline var den dominerende frame nuanceret og tegnede et billede af 
Nigeria som et land, der er fuld af mangfoldighed og modsætninger, og som et land, der bevæger sig i 
vidt forskellige retninger. Kristeligt Dagblad står for fire af dem – denne gang mere end halvdelen. Tre 
af dem er skrevet af Stine Kromann Dragsted. Information har to og Politiken har én. Hverken 
Berlingske eller Jyllands-Posten bragte artikler, som er blevet placeret i kategorien. 
Religion som løsning frem for årsag til problemer  
I modsætning til mange andre artikler var der få eksempler på artikler, der ikke så religion som roden 
til konflikt, men snarere som løsningen på Boko Haram og den sociale ulighed mellem det syd- og 
nordlige Nigeria. Blandt dem var to artikler fra Kristeligt Dagblad – begge skrevet af Stine Kromann 
Dragsted. ‘Kun Nigerias moderate muslimer kan vinde kampen mod Boko Haram’ anvender 
ekspertkilden John Paden til at forklare løsningen på Boko Haram frem for kun at definere problemet 
og årsagen til det: “John Paden mener, at kampen mod Boko Haram kun kan vindes, hvis moderate 
nigerianske muslimer i nord vinder den folkelige debat om, hvad islam i Nigeria er” (artikel 29). 
Artiklen forholder sig hele tiden til landets kontraster – at man ikke kan forstå delen uden at også at se 
på helheden: "Nigeria er ikke bare en stor olieøkonomi og har Afrikas største befolkning. Det er også 
det største land i verden, som er ligeligt fordelt mellem muslimer og kristne” (artikel 29). 
 
Den anden artikel, ‘Det er ikke religion, men misbrug af religion, der truer et fredeligt valg’ (artikel 
44), fremstiller netop den ligelige fordeling af kristne og muslimer i Nigeria ved at bruge én kristen 
kilde og én muslimsk kilde, som endda henholdsvis er præst og imam, og som arbejder sammen for at 
bekæmpe stridigheder mellem de to trosretninger. De har selv bekæmpet hinandens familier før i tiden, 
men er nu gode venner og bruger deres religioners budskab om fred og solidaritet til at skabe forståelse 
og fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer både i Nigeria og rundt omkring i verden. 
Løsningen præsenteres altså som nødvendigheden af det empatiske møde mellem kristne og muslimer. 
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“Landet mellem bomber og champagne”  
Fem ud af den samlede mængde artikler havde som hovedframe en fremhævelse af kontrasterne i 
Nigeria. To fra Kristeligt Dagblad, to fra Information og én fra Politiken. To af artiklerne tegner 
allerede modsætningerne op i rubrikken: ‘Landet mellem bomber og champagne’ og ‘Terror og lave 
oliepriser presser Afrikas ‘rising star’’ af henholdsvis Stine Kromann Dragsted for Kristeligt Dagblad 
og Louise Grønkjær for Information. 
 
Det bedste eksempel på den kontrastfyldte framing er artiklen ‘Landet mellem bomber og champagne’, 
hvori Nigerias modsætninger bliver fremhævet gennem hele artiklen. I underrubrikken: “Nigeria er 
blevet Afrikas største økonomi, men problemer med sikkerhed, arbejdsløshed og korruption kan 
forvandle vækstmiraklet til et terrorhelvede” (artikel 2) og senere: 
 
“1500 kilometer nordøst for Lagos virker idéen om et afrikansk Dubai som et fatamorgana. Her 
lever skoleelever og forældre i konstant frygt for at blive ofre i konflikten mellem radikale 
islamister og regeringsstyrker. En konflikt, der siden 2009 har kostet 10.000 nigerianere livet 
og sendt flere end en million mennesker på flugt” (artikel 2). 
 
At Nigeria er Afrikas største økonomi inddrages også og suppleres med, at Nigeria har Afrikas største 
befolkning i ‘1,6 millioner på flugt fra Boko Haram’ i underrubrikken: “Terror og drab forårsaget af 
den islamistiske terrorbevægelse Boko Haram i det vestafrikanske land Nigeria, Afrikas største 
økonomi og folkerigeste land” (artikel 22). 
 
Den markante forskel mellem Nord- og Sydnigeria skyldes til dels Boko Harams overtagelse af et stort 
område i det nordøstlige Nigeria: “Oprørsgruppen Boko Haram har udråbt et islamisk kalifat i et 
område halvt så stort som Danmark” (artikel 22). Artiklen fremhæver dog også, at forskellen mellem 
Nord- og Sydnigeria ikke kun er religiøs, men også funderet i etnicitet og i socioøkonomiske forhold: 
 
“Samtidig har krisen i nord og væksten i syd øget de skillelinjer, der inddeler befolkningen i 
forskellige etniske, religiøse og socioøkonomiske grupper. Splittelsen er til at tage og føle på i 
hovedstaden, Abuja, der ligger midt i landet, hvor det muslimske nord møder det kristne syd” 
(artikel 22). 
 
Da Boko Haram fylder meget i Nigeria, skal det selvfølgelig også dækkes. Det vigtige jf. Galtung og 
Ruge er som nævnt i tidligere analyseafsnit, at baggrunden for begivenheder uddybes. I den 
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pågældende framekategori er der eksempler på artikler, hvori de efterspurgte forklaringer bliver 
inddraget, og hvor journalisten viser, at terrortruslen ikke kan løsrives fra resten af de store udviklinger 
og tendenser i det modsætningsfyldte land. I ‘1,6 millioner på flugt fra Boko Haram’ præsenteres 
løsningen således i direkte forbindelse med landets førnævnte socioøkonomiske ulighed: “hvis vi skal 
tackle ekstremismen i det lange løb, er det nødvendigt at forholde sig til den ødelæggende fattigdom, 
som driver folk ud i de her umenneskelige handlinger” (artikel 22).  
 
I ‘Lidegaard: Terror kan åbne for dansk bistand’ af Jens Bostrup for Politiken præsenteres et alternativt 
løsningsforslag, som ikke er at finde i nogen af de andre artikler: sociale programmer finansieret af 
dansk udviklingsbistand. Den vestlige verdens ansvar for at gribe ind i så stor en katastrofe tages 
alvorligt, uden at nigerianerne, som tilfældet er i framekategorien ‘Nigeria – en hjælpeløs nation’, 
bliver fremstillet som hjælpeløse: 
 
“Det internationale samfund må bidrage til udviklingen af de fattige og underudviklede 
områder i det nordlige Nigeria – også selv om Nigeria har gjort sig fri af udenlandsk bistand 
og i dag fremstår som den største og en af de hurtigst voksende økonomier i Afrika” (artikel 26). 
 
I ‘Landet mellem bomber og champagne’ bruger Stine Kromann Dragsted ikke mindre end otte kilder, 
hvoraf seks er nigerianere og to er udlændinge. Det gør hende i stand til at gå et spadestik dybere, end 
hvad der ellers er tilfældet i mange af de udvalgte dagblades artikler, og fortælle om langsommere 
udviklinger i stedet for at fastlåse sig på eventbaseret nyhedsdækning: 
  
“For ud af apatien over for landets ledere er vokset en generation af unge, der ved, at det er 
helt op til dem selv at klare fremtiden. "Det er rigtigt, at vi ser en lille gruppe unge, der i 
desperation har grebet til våben og til en radikal ideologi. Men de fleste unge nigerianere 
knokler løs for at skabe deres egen fremtid på trods af regeringen," siger Abubakar Ibrahim” 
(artikel 2). 
 
Som statistikeren Hans Rosling sagde i det omtalte deadline-interview afbildet på forsiden: 
 
Adam Holm (vært): “Men Nigeria er fanget i en dyb terrorkrig med Boko Haram.” 
Hans Rosling (oversat til dansk): “Ja, en lille del af Nigeria. Ikke resten. Nigeria har stor 
økonomisk vækst og en faldende børnedødelighed. (…) Om I vælger at vise min sko, den er jo 
vældig grim. Det er bare en del af mig. Om du vælger at vise mit ansigt – det er en anden. I 
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[medierne] viser jo en lille del og kalder det for verden. Den store forskel, at pigerne går i 
skole, at børn er vaccineret og de fleste har elektricitet (…) Dét er vigtigt at vise, men det sker 
så langsomt, at det ikke kommer med i nyhederne” (YouTube). 
Delkonklusion  
Det kan konkluderes, at der blandt de udvalgte mediers dækning af Nigeria kan identificeres enkelte 
eksempler på artikler, der på mange måder efterlever Galtung og Ruges og Lars Kabels råd om at 
producere bedre udenrigsjournalistik ved at fokusere mere på non-elitære personer, ved at fremstille 
Nigeria, dets befolkning, begivenheder og udviklinger nuanceret og have blik for modsætninger og 
kompleksitet. Den slags historier er ifølge Galtung og Ruge vigtige, hvis man skal undgå at fremstille 
befolkninger som en uniform og homogen masse og i stedet vise dem som mangfoldige og civiliserede 
(Galtung & Ruge, 1965: 81). Det nybrud, som Lars Kabel så i 2006, er dog kun minimalt repræsenteret 
i de udvalgte dagblades dækning af Nigeria i løbet af 2015. De artikler, der bedst lever op til kriterierne 
for nybruddet, er skrevet af Stine Kromann Dragsted for Kristeligt Dagblad. Hun er den eneste 
journalist, der for alvor formår at inddrage lyspunkter, nuancer, forklaringer og tilmed bruge flest non-
elitære kilder (og flest kilder i det hele taget). Mens flere af hendes kolleger inden for dansk 
udenrigsjournalistik skriver distanceret og uoplyst fra Danmark og London og kalder eksempelvis 
Nigeria “verdens fjerneste afkrog”, har hun fundet ud af, at det betaler sig at tage turen dertil og dække 
Nigeria fra Nigeria. 
Nigeria – et land i mulig fremgang  
I framekategorien ‘Nigeria – et land i mulig fremgang’ omhandler artiklerne økonomisk vækst, 
demokrati og befolkningstilvækst. 18 ud af de 112 artikler med byline faldt inden for framekategorien. 
Disse artikler består af fire artikler fra Politiken, fem fra Jyllands-Posten, tre fra Kristeligt Dagblad og 
fire fra Berlingske. Det eneste dagblad, der ikke er repræsenteret i denne framekategori, er Information. 
Følgende analyseafsnit vil tage fat i framekategorien og præsentere et fælles mønster i artiklerne. 
Den nye præsident er løsningen  
Ved første øjekast ses framen tydeligt i de fleste rubrikker: Artiklerne præsenterer ændringer. Det kan 
ses i syv ud af de 18 artikler, hvor rubrikker som ‘Nigerianere håber, at en gammel kost fejer bedre’ 
(Politiken), ‘RISIKOANALYSE: Nigeria-leder vil rydde op’ (Jyllands-Posten), ‘Et korrupt land skifter 
spor’ (Berlingske) og ‘Nigerias nye præsident: " Jeg er en genfødt demokrat"’ (Kristeligt Dagblad) er at 
finde. Jyllands-Posten ligger klart i spidsen for framekategorien med flest artikler, hvor tre ud af de fem 
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artikler handler om, hvordan den nye og folkevalgte præsident Buhari vil ændre landet. Netop dette er 
en grundlæggende tendens for framekategorien. Ni ud af 18 artikler omhandler og sætter fokus på, at en 
ny præsident er blevet valgt, og hvordan positive ændringer vil komme til landet. Derudover er to ud af 
Jyllands-Postens artikler risikoanalyser, der sætter fokus på Buhari og hans nye regerings kamp imod 
korruption og terror. Det ses blandt andet i artiklen ‘Den nyvalgte præsident: Jeg er konverteret til 
demokratiet’. Her vælger journalisten at skrive følgende: “Netop et opgør med korruption var Buharis 
slagnummer under valgkampen, og han har også lovet at sætte mere effektivt ind mod islamisterne i 
Boko Haram” (artikel 55). Journalisten vælger at bruge et citat fra Buhari, hvor han bruger 
udsagnsordet “konvertere”. Derfor får denne fremhævelse den nyvalgte præsident Buhari til at fremstå 
som en mand, der ikke har tænkt sig at opdele landet ud fra religioner, men derimod samle landet 
demokratisk.  
 
Ser man nærmere på de moralske vurderinger, som journalisterne foretager sig inden for denne 
framekategori, så bliver Buhari eksplicit beskrevet positivt i flere af artiklerne på trods af hans brogede 
fortid som diktator. Det ses eksempelvis i Politikens artikel ‘Nigerianere håber, at en gammel kost fejer 
bedre’, hvor journalisten går i kødet på korruption som et af de store problemer i Nigeria, og derefter 
beskriver den nye regering således:  
 
“Korruption »skaber uretmæssige velhavere og underminerer demokratiet. Korruption vil ikke 
blive tolereret af denne regering«, sagde den nyvalgte i går. Symbolet på Buhari og hans parti 
er da også en kost, og ordet ' forandring' stod centralt i de valgslogans, som 15,4 millioner 
vælgere ud af 28 sagde ja tak til” (artikel 54). 
 
Løsningen i artiklerne på Nigerias korruption og angreb begået af Boko Haram vurderes altså i 
artiklerne eksplicit til at være Præsident Buhari. Den positive framing belyses derfor i rosende 
vendinger om en regeringsleder, der tidligere har fungeret som diktator i Nigeria. Der lægges ikke skjul 
på, at den tidligere præsident Goodluck Jonathan er en af de ansvarlige bag de problemer, der skildres i 
artiklerne:  
 
“Bevægelsen står bag flere end 10.000 drab, kidnapninger og landsbyafbrændinger i islams 
navn og er ikke i tilstrækkelig grad blevet bekæmpet af den afgående præsident, Goodluck 
Jonathan” (artikel 54). 
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Den dominerende tendens i artiklerne er derfor, at der skrives positivt om den nyvalgte præsident og 
negativt om den gamle regering.  
Det demokratiske valgs vanskeligheder  
Dog sås der også tvivl om Buhari ved at bringe hans fortid som diktator op. Tager vi igen fat i 
Politikens artikel ‘Nigerianere håber, at en gammel kost fejer bedre’, bliver artiklen indledt med at 
præsentere Buharis fortid. Blandt andet vælger journalisten at skrive følgende om landets første 
folkevalgte præsident nogensinde: “Det modige i valget er, at Buharis generalieblad ikke er det bedste 
og frem for alt ikke særlig demokratisk” (artikel 54). Artiklen fremhæver Buharis negative fortid som 
diktator og beskriver ham som en kontant leder. Artiklen slutter desuden af med en faktaboks om 
Nigeria, hvor Boko Haram, der slet ikke er nævnt i hele artiklen, bliver præsenteret. Denne artikel er 
derfor et godt eksempel på, hvordan Galtung og Ruges teori om “the lower the rank of the nation, the 
more negative will the news from that nation have to be” (Galtung & Ruge, 1965: 83). Det vil altså 
sige, at selvom de fleste artikler er framet positive, så finder de negative begivenheder alligevel frem til 
historien. Også i Politikens artikel ‘Afrikas folkeboom kan blive vejen til velstand – eller til mere sult 
og nød’, kan journalisten ikke afholde sig fra at nævne problematikker som Nigeria påfører Vesten. Det 
er eksempelvis: “Netop disse forhold ses som hovedårsagerne til, at stadig flere forsøger at rejse fra 
Afrika til Europa, hvilket i disse år fører til kaotiske tilstande ved Middelhavet” (artikel 87). 
 
Det er værd at nævne, at journalister i denne frame vælger at fremhæve beskrivelser, man typisk vil 
opfatte negativt. I artiklen ‘Den nyvalgte præsident: Jeg er konverteret til demokratiet’ fra Jyllands-
Posten skrives: “Omkring 40 blev dræbt. Det er relativt billigt sluppet” (artikel 55) under den 
nigerianske valgkamp. Her framer journalisten noget fundamentalt negativt, at 40 mennesker blev 
dræbt, positivt. 40 mennesker er langt færre end ved landets sidste valg, hvor op mod 500 nigerianere 
blev dræbt (BBC, 2011), men den positive vinkling af en så negativ nyhed fremstår paradoksal.  
 
Framekategoriens artikler omtaler mulige forbedringer i landet, så derfor er der selvsagt også 
problemer, der skal fokuseres på. Kategorien er generelt positiv, men de problemstillinger, som 
artiklerne beskriver som korruption, terror og svagt militær, finder alligevel frem. Det kan give 
indtrykket af, at der ikke er nok nyhedsstof i kun at skrive positivt om Nigeria, og at det derfor er 
lettere blot at indlejre negative begivenheder og oplysninger i ellers positive historier. Som før nævnt 
passer de negative begivenheder ifølge Galtung og Ruge også bedre ind i mediernes udgivelsesmønster, 
da disse sker hurtigere end den positive udvikling, der typisk tager lang tid (Galtung & Ruge, 1965: 
69). Dette kan være med til at forklare denne tendens. 
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Moralske vurderinger  
Ifølge Galtung og Ruge vil udlandsdækning af kulturelt fjerne lande ofte være præget af konflikt 
(Galtung & Ruge, 1965: 84). Det ses eksempelvis i Jyllands-Postens artikel ‘Nigerias stærke mand 
renser ud i militærets top’, der beskriver militæret. Som det fremgår af artiklens rubrik, blev topposter i 
militæret udskiftet, men artiklen pointerer også: “På papiret burde det være en overkommelig opgave 
for Nigerias hær at få bugt med islamisterne” (artikel 84) og “Men militæret plages af skandaler, 
korruption og lav moral. Under kampene mod Boko Haram har regeringssoldater ofte valgt at stikke 
af” (artikel 84). Igen bliver Buhari nævnt som ham, der skal redde det afrikanske land, der fremstår 
som et land i konflikt og anvender derfor nedladende og negative beskrivelser om landet. I Kristeligt 
Dagblads artikel ‘Kampen mod Boko Haram sender Nigerias præsident på overarbejde’ vælger 
journalisten også at medbringe følgende beskrivelse: 
 
“Inden USA-besøget fyrede Buhari hele Nigerias militære ledelse, som også er beskyldt for 
udbredt korruption og for at sætte nigerianske soldater ind i en forfejlet kamp mod Boko Haram 
uden udrustning, ammunition og træning” (artikel 86).  
 
Galtung og Ruge har et kriterie, de kalder: “The higher the continuity effect, the lower can the 
threshold be” (Galtung & Ruge, 1965: 81-82). Galtung og Ruge mener altså, at lige så snart en 
begivenhed har fundet vej til nyhederne, så er chancen, for at den igen kommer på dagsordenen, større 
(Galtung & Ruge, 1965: 81-82). Boko Haram er en nyhed, der har fyldt meget i nyhedsbilledet i 
februar, og derfor en nyhed, der kontinuerligt er blevet sat på dagsordenen. At valget ligger efter et par 
måneders massiv dækning af Boko Harams terrorangreb, kan gøre det sværere for nyheden om et 
positivt demokratisk valg at trænge igennem som en klar og selvstændig nyhed. Det er derfor let at 
blive ved at skrive om Boko Haram, selvom det er i anden kontekst.  
 
For at nuancere det samlede billede bringer avisen Kristeligt Dagblad flere artikler, der bibeholder den 
positive vinkel. Når man ser den store procentdel af negativt vinklede artikler, kan det være et redskab 
til at leve op til Kabels vision om at dække flere af virkelighedens mange virkeligheder.  I artiklen 
‘Nigerias nye præsident: “Jeg er en genfødt demokrat”’ inkluderer journalisten nigerianernes egne 
positive forventninger til Buhari i stedet for udelukkende at konkludere, at Buhari tidligere har været 
diktator og komme med fakta fra hans tidligere regeringsperiode, så inddrager artiklen: 
 
“Med enorme forventninger til en bedre fremtid og en stærk fornemmelse for deres nyfundne 
demokratiske magt vil vælgerne ikke være sene til at dømme, om Muhammadu Buhari klarer 
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skiftet fra at være militærleder til en præsident, der kan føre Afrikas største demokrati videre” 
(artikel 57). 
Nigeria i økonomisk vækst  
Seks ud af de 18 artikler indenfor denne frame fremhæver Nigeria som et land i økonomisk fremgang. 
Det er dog værd at bemærke, at flere af artiklerne overordnet handler om vækst i Afrika eller tager 
udgangspunkt i danske virksomheder og kun sporadisk inddrager Nigeria. Den eneste artikel ud af de 
seks, der har Nigerias økonomi som hovedfokus, er ‘RISIKOANALYSE: Nigeria kickstarter 
økonomien’ (artikel 113), der beskriver, hvordan den nigerianske regering vil genvinde internationale 
investorers tillid ved at indføre en mere stabil økonomisk politik på baggrund af deres af deres 
forventede vækstrate på tre til fem procent de næste par år. 
Nigerias befolkningsvækst  
I Politikens artikel ‘Afrikas folkeboom kan blive vejen til velstand – eller til mere sult og nød’ giver 
journalisten et indblik i den skillevej, Afrika som kontinent står overfor, ved at beskrive to scenarier:  
 
“Fortsat befolkningstilvækst i fattige lande kan få katastrofale følger: »Det gør det sværere at 
udrydde fattigdom og ulighed, at bekæmpe sult og fejlernæring og at udbrede uddannelse og 
sundhedssystemer«” (artikel 87).  
 
Citatet giver et realistisk billede af den problematik, der kan opstå, men i samme artikel skrives:  
 
“Dermed kan man i de kommende år få en helt særlig situation, hvor der bliver flere i den 
arbejdsduelige alder, mens der samtidig ikke er lige så mange børn at forsørge, og hvor 
andelen af ældre endnu ikke er så stor som i den vestlige verden” (artikel 87).  
 
Dermed opstår et realistisk billede af Afrika som et kontinent, hvori Nigeria vil være inkluderet i begge 
scenarier. Dermed står Lars Kabels hypotese om nuanceret journalistik skarpt i Politikens artikel.  
Delkonklusion  
Framingen af præsident Buhari som redningsmand for en terrorplaget og korruptionsramt nation 
fremhæves i størstedelen af artiklerne indenfor denne frame. At han tidligere har været diktator, 
beskrives ikke som et problem, men derimod som løsningen for de udfordringer Nigeria står over for. 
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Der bliver dog inddraget en del negative begivenheder og nyheder i de samme artikler, og dermed 
fastholdes den positive vinkel ikke konsekvent. Galtung og Ruges 12. punkt til forbedring af 
udenrigsjournalistik “More reference to positive events” (Galtung & Ruge, 1965: 85) kan 
argumenteres for, at det ikke bliver anvendt, idet den bærende tendens hos de udvalgte dagblade er, at 
positive historier om præsidentvalget ikke er nyhedsværdige nok i sig selv, og derfor må gøre plads til 
inddragelsen af negative elementer. Den positive framing kan dog også bruges klodset, som i en af 
Jyllands-Postens artikler, hvor et angreb begået af Boko Haram frames positivt på trods af, at det 
kostede 40 nigerianere livet (artikel 55). 
Konklusion  
Projektet søger at besvare spørgsmålet om, hvorvidt udenrigsjournalistikken i Danmark har rykket sig, 
siden Galtung og Ruge fremsatte deres hypoteser i 1965. Nigeria har fungeret som repræsentativ case 
for det afrikanske kontinent. I Nigeria – Afrikas største økonomi og befolkning – er der foregået 
begivenheder og udviklinger af international signifikans i 2015, der på mange måder kunne finde vej til 
siderne i danske dagblade. Derfor har vi arbejdet ud fra hypotesen, at hvis dækningen af Nigeria ligner 
den underrepræsentation og stereotypificering, som Galtung og Ruge så i 1965 og som siden blev 
identificeret i “Verden på tilbud” i 2000, er det nybrud for dansk udenrigsjournalistik, som Lars Kabel 
forudså i 2006, ikke blevet en realitet.  
Den overordnede ramme for projektet har været at redegøre for og analysere dagsordenen i Politikens, 
Informations, Kristeligt Dagblads, Jyllands-Postens og Berlingskes dækning af Nigeria. Rammen for 
projektet har været betinget af to analytiske lag, der sammen har dannet grundlag for et overordnet 
‘agenda setting’-studie. De to analytiske lag inkluderer for det første en ekstensiv kvantitativ kodning 
af ét helt års dækning af Nigeria i de udvalgte dagblade. Ud fra denne kodning og den efterfølgende 
analyse, kan vi konkludere, at Nigeria hovedsageligt dækkes gennem korte noter, altså artikler under 
200 ord, og oftest i form af telegrammer. Ud fra en analyse af denne observation kan det konkluderes, 
at dækningen af Nigeria ikke indeholder den fornødne kompleksitet, der ifølge Galtung og Ruge skulle 
bidrage til en mere kompleks og realistisk beskrivelse af landet (Galtung & Ruge, 1965: 81). 
Det kan ligeledes konkluderes, at dækningen af Nigeria primært er negativ med 68% negativt vinklede 
artikler imod kun 24% vinklet positivt. Ud fra denne observation kan vi konkludere, at Galtung og 
Ruges hypoteser om udenrigsjournalistik fra 1965, omkring negativiteten som det bærende element i 
artikler fra lande, der er kulturelt fjernere fra nyhedens udgivelsesland, i høj grad stadig er tilstede i 
nutidens udenrigsjournalistik.  
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Med udgangspunkt i den første framekategori 'Den mørke nation – Nigeria som et terrorramt og farligt 
land' kan det konkluderes, at artiklerne, der anvender denne frame, skildrer Nigeria negativt. Der er 
stort fokus på problemstillingen i begivenheden, og kun få gange fremhæves der en baggrund for 
begivenheden. Ligeledes findes der sjældent en løsning i artiklerne, og hvis der gør, er det ikke noget, 
Nigeria selv er i stand til at løse. På den måde kendetegner framen ikke den kultursensitive journalistik, 
som Kabel efterspørger (Kabel, 2006: 79), ligesom framen er med til at fastholde billedet af Nigeria 
som et uciviliseret land (Galtung & Ruge, 1965: 81). I henhold til den kultursensitive journalistik kan 
man ud fra framekategori 1 konkludere, at Kristeligt Dagblad er det eneste medie, der lever op til 
anbefalingerne fra Kabel. Det er Kristeligt Dagblad, der har den højeste procent af nyheder om 
hverdag. De er dermed det medie, der bedst lever op til Kabels omtalte kultursensitive journalistik, der 
supplerer den klassiske udlandsdækning med flere facetter som eksempelvis beskrivelsen af hverdagen 
i andre lande (Kabel, 2006: 79). Det afspejles også, at det er Kristeligt Dagblad, der har langt det største 
antal af artikler indenfor framen. 
Ud fra analysen af den anden framekategori ‘Nigeria – et hjælpeløst land’, kan vi konkludere følgende: 
Artiklerne indenfor framen er typisk præget af tvivlsomme moralske vurderinger, der særligt hos 
Politiken og Jyllands-Posten indikerer, at journalisterne ikke har sat sig ind i, hvilket land de skriver 
om. I stedet anvender journalisterne det stereotype, mentale billede, de har af landet som en fjern 
afkrog og hjælpeløs, terrorplaget nation – en pointe som Galtung og Ruge kalder at følge det velkendte 
mønster for dækningen af den kulturelt fjerne nation (Galtung & Ruge, 1965: 84). Til sidst kan det 
konkluderes ud fra framen, at fraværet af løsningsforslag spiller en central rolle i fremhævelsen af 
hjælpeløshed. Kun i 10 ud af 37 artikler fremhæves der en egentlig løsning, og flere gange afhænger 
løsningen af hjælp fra vesten. Læseren får dermed ikke præsenteret et retvisende billede af Nigeria 
indenfor denne frame. Eneste undtagelser stammer fra enkelte artikler fra Kristeligt Dagblad. 
Ud fra analysen af den tredje framekategori, ‘Lysglimt fra Nigeria’, og fjerde framekategori, 
‘Kontrasternes land’, kan det konkluderes, at det nybrud, som Lars Kabel forudså i 2006, kun sporadisk 
er repræsenteret i de udvalgte dagblades dækning af Nigeria i 2015. I få af artiklerne, særligt af 
Kristeligt Dagblad, så vi enkelte eksempler på artikler, der levede op til Lars Kabels efterspørgsel på en 
højnet kultursensitivitet i udlandsdækningen. Det var de få artikler, der formåede at indfri flere af 
Galtung og Ruges gode råd om forhøjet brug af non-elitære kilder, flere personlige og positive historier 
samt de artikler, der havde blik for nuancer, længerevarende udviklinger og forklarede dem grundigt 
undervejs. De positive, non-elitære historier berører vidt forskellige emner, hvilket peger på, at der er 
en bred vifte af alternativer til den stereotype og negative framing, der er dominerende i nyhedsbilledet, 
men at der samtidigt hersker en modvilje eller blot uvidenhed om disse blandt danske journalister. De 
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nuancerede og forklarende artikler er dem, der vidner om et grundigt forarbejde hos journalisten – fra 
brugen af flere og bedre kilder til inddragelsen af baggrundsinformation og en evne til at sætte 
begivenheder og længerevarende udviklinger i forbindelse med hinanden. 
Ud fra analysen af den femte og sidste framekategori kan vi konkludere, at der sker en diffusion af 
negative elementer i de gode nyheder om Nigerias økonomiske vægt og generelle fremgang. 
Diffusionen forekommer, fordi negative elementer i nyhedsdækningen af Nigeria er en del af den 
daværende nyhedsstrøm i 2015. Derfor har positive nyheder svært ved at undgå afsmitning, da 
journalisterne er mere tilbøjelige til at rapportere negative nyheder ud fra Galtung og Ruges 
observation vedrørende ‘frekvens’ (Galtung & Ruge, 1965: 69). Det kan også konkluderes, at der ofte 
opstår ‘klodsede’ elementer af positiv nyhedsjournalistik om Nigeria, idet noget, der ville være uhyre 
negativt i kulturelt nærliggende egne, fremhæves som noget positivt, når det sker i Nigeria. 
Samlet set kan det konkluderes, at Galtung og Ruges observationer fra 1965 stadig præger dansk 
udenrigsjournalistik anno 2015. Både udvælgelsen af hvad, der kommer på de udvalgte dagblades 
dagsorden (1st level of agenda setting), og hvordan det frames (2nd level of agenda setting) viser, at 
Lars Kabels optimisme for fremtiden, som han udtrykte både i år 2000 (Holm et al., 2000) og 2006 
(Kabel, 2006) for danske mediers dækning af det afrikanske kontinent, desværre ikke stemmer overens 
med medievirkeligheden i 2015.  
Desuden kan det konkluderes, at dagbladene, på trods af en ligelig fordeling mellem nationale og 
udenlandske kilder, sjældent interviewer lokale personer tæt på begivenheden. De nigerianske kilder, 
der anvendes i artiklerne, er hovedsageligt elitære kilder, hvilket hænger sammen med Galtung og 
Ruges observation omkring nødvendigheden af elite-kilder, når begivenheden stammer fra et kulturelt 
fjernt land. 
Gennem en grundig undersøgelse af ét helt års dækning af Nigeria som repræsentativ case for en aktuel 
undersøgelse af dansk udenrigsjournalistik, kan det konkluderes, at den højnede kultursensitivitet, som 
Lars Kabel efterspurgte og forudså, kun minimalt er repræsenteret blandt den samlede mængde artikler 
om Nigeria, men når de er, er de hyppigst udgivet af Kristeligt Dagblad. 
Det billede af Nigeria, der træder frem, både ud fra den kvantitative kodning og den tekstnære 
kvalitative analyse, er et billede af et ekstremt farligt, terrorramt og hjælpeløst land i dyb konflikt. En 
konflikt, der ofte overdramatiseres og fremhæves blandt de udvalgte dagblade. Enkelte eksempler går 
imod strømmen og formår at fortælle de positive, nuancerede og forklarende historier, men de drukner i 
det overordnede dystre og stereotype mediebillede.  
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